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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
Interesantes detalles de la e v a c u a c i ó n ^ d e Sidi -Dris . -Nuest ras t ropas l ib ran v ic tor iosos encuentros en N a d o r . - C o n t i n ú a 
i g n o r á n d o s e la s i t u a c i ó n de la co lunma Navar ro -Hospitales de sangre ofrecidos por la Reina Cris t ina . 
¿ S e t r ami ta la c r i s i s mmis te r ia l? -Ul t imas noticias. 
Basta on nioujiaiiütg tan graves como loa por que atraviesa l a Pa t r ia 
jiay s e ñ o r e s que no saben desprendei'so de su c a n d i c i ó n de po l í t i cos pro-
íqsiioaiailes. 
A ementa do no sabemos q u é p r inc ip ios deinoeiráiticos y d© qué diaciut¡ibío 
ruproJí.'iniliaciones naciaiiales,- comienza a haidaipsie c a m p a ñ a en peUción de, 
la iniiK ilhiila i - ape r tu ra de-las Cortes, predsarniente pa.na Juablar con, de, 
eai, pea-, si, sobro Marruecos. 
Tan iníssaisata es la pe t ic ión que n i merec,^ los honores de despreciai1--
Ja. Otra cosa dia'íannos si l a m a y o r í a de nute-sti-os hwniilai's- púMiooei no 
íü€se fácil al sacrificio de sus ctóbrrea patrióí t iaoá en salvaicióai de sus 
ugó&inois de biindielría. 
A b r i r las Contéis jian-a haiblar de Marrueco®, en los graves moñieíntos 
aotuales, s e r í a t an to como per turbar inoluso lo ini,perturbable, entorpec;n--
h) Ibdo, y-uubrar eil desconcijerto, alaiunar, l l e m r .oil dieaítiiento y l a indis-
ciiplinia al pa í s . 
Las izquierdas rojas, apoyadas solapadaniientc por las cltras izquier-
das, que rabian por el Poder, r e a l i z a r í a n una troni.eri.da c a m p a ñ a de-es-
cánilali). r e c u r r i r í a n a argumen/tos do SiMisibliu-if-s !>a.ra.ta.s, l lorando alan-a 
ia muapte de unos ;>opañoles d e s p u é s de haber r e í d o la de otros que caye-
vwi-en la» ca.des de Baroeiona. 
No,' eíl l'.arLamionto no debe abrirse hasta que la sabia, autoridad de] 
gióraénail \h iviniguer nos d iga que cd paso reparador y t r iunfan te que y a se 
¡air-ia m; lia dado en toda su inagnitud". ' 
r^BcjeinoB qne esos poditiecs sigan mov iéndose en el küééto sipcfor de 
sus aniibieionois, y en tanto, ailentem osi a'nuesitras tropasi, tengaanos sere-
nidad y confianzíL en ellas. 
Ofrecimfcnto patrióticos. 
Entre los o í roc in l i en tos recibidor 
] " h - jas autoridades pi i l i tares , figura 
éfl dial coniianidanto de Gaba l l e r í a ©r. 
sitiiac.ión de faaarva idon Pabilo de la 
Tovyivu^j Garr ido; con residencia er 
ibrino.-va. qjie se pone a di^posicic'.'.-
m rñinistiea'i'o do Ja Guerra, para qu? 
p'iiiMlia, "c.a^ár.su* SuiS ííeirvliciosi leu ib. 
p á í a ario Mieiliilla, idando prueba de un 
f i ' va .n lad i ) y pa t r i ó t i co e s p í r i t u m i l i -
t a r 
Telegramas oficiales. 
Kl goibernador c iv i l faoiilitó aywr a 
l p [neriodiatas c r s igu ien te telegrama 
i>lk'ir . l del m i n i s t r ó de l a G o b e r n a c i ó n : 
uNola oficiosa fac i l i tada por el n l i -
hímIim do l a ( i ú e r r a a j a Prensa ei 
wt; 28, do la coaiferoncia oeilebrada 
, m&p ¿i. «eñor min i s l ro y el alto comi-
Q&ño, a las 12,30: 
Relación de las bajas, de <jue se da 
cuenta p o r ed alto comisario en tei? 
grama do.l d í a 28: 
Miuertos1.—Caroítáiniea de in fan te r íü 
don Caulcis Zaippino y don R a m ó n Mo 
reno Guerra; c a p i t á n d» Gaballej-í . 
don Eduardo G u z m á n Ruiz; te t í iéa i í 
de i n f a n t e r í a don Francisco Nuev' 
Soriano y don Pedro Ledesma Ga,v 
c ía ; caipilán. die c a b a l l e r í a , don Joxlít 
Albornoz Mar te la ; a l férez de caballe-
r ía don Femanido T^maaeti Gai'itat . 
t¡;fliientes m é d i c o s don Juan Marc ia l 
Esteban y don Wenceslao Perdomo 
Benítoz. 
Heíi^idloiS'.—[nenietnte -e-orotneil! die Ca-
balleiría don M i g u e l Nateria , don Jo-
sé Redondo Romero; teniente de I n 
f a n t o r í a don Franoisco M a r t í n e z Ro 
selló y don Manue l R o d r í g u e z Arra-
g á n ; ailfóreoes &a navio don Ange" 
L a i a g a Ruiz y don Pedro P é r e z dt 
-Gu2imán; a l fé rez de Infan l te r ía don 
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E L J O V E N 
A d o l f o f P é p e z L ó p e z 
f a l l e c i ó ení lé l p u e b l o d e ' V i l l a s e v i l ! 
e l d ía 2 7 de j u l i o Se 1 9 2 1 ^ 
A L O S 17 A Ñ O S D E E D A D 
r . 
Su desconsolado padre don Emeterio Pérez Fernán-
dez; hermana María; tío don Ventura Mallavía, tías, 
primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos una oración por su 
alma y asistan a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán mañana, día 
30, a las diez de la mañana, en la iglesia de Villa-
sevil, favores qua agradecerán. 
Villasevil de Toranzo, 29 do julio de 1921. 
funerar ia de C. San Ala r l in . AlaLucda p r i m e r a , ¿ ¿ - T d c í o a o 481. 
Joyé Parada, y teniente de navio, mé -
' diieo, don Jow'é Rover Motta. 
\ Mianiíieola 0 alto comisario que le 
l.pai-J'Hi'a d ce-mandan te genera-I de 
Daradi'-e que el (!ia 25 deíl aelual fin r-
/.;!• do l-a-Haroa y l'cflicta do l a octtav.a 
" m í a » poUipÓ l a ¡xi'siición do Qsigiein1-'!, 
domio •.•.<.;<.,!.a c D t a h l e c i d a guard ia ene 
miga. 
Id r i i a )ii .«i( ' ióii ddnnipia poirfev--laiíie.n-
le > ¡ a d ; - . l d i , qu.xl: i m i o a unos doiS tivt. 
metros a l Noiite de I n . Ra.pia. 
En t i i 'n l -o l ia lado a l ocuparla han 
- ido teri'dos un sargonlo y .nn 
pul'ü ín., úiíiibcis levos. 
Tamliii-'-n le pa.rl.ic.ipa que por fuer-
zas de P o l i c í a y de la barca han sid; 
• K"i")-a• ¡ a e n !a m a ñ a n a dol día. 27 | ) 0 -
sicioneis de Xancona, situadas entic 
CaU y l ' a k a , tW^á avaiv^ada, en d i i - , - -
ción ail aduar d¡ü Mi to . 
La t i . T a í i ó ü se r ea l i zó sin novo 
tadj «i.-nandü soianientQ algunos dis-
n a • aeilG-s. 
En dic^ha. conlVi ' n c i a de las 12,20 
^n iun ica el alto i'i•..misario que en la.5-
liosfcic^ieé de Mejilla no ocurre nov-: 
Asé. . 
s 
Las noticias d d ca-mpo acusan efe.i 
veíctencia para maniíoimer l a I m ^ l i l i d , : ' 
.-OTitra nne.'ii.ray. tropas. 
Caída vfe2,se c<i-nci!vt.a.!i m á s las aftr 
maciones de qu-:- a ú n sigue resistiion 
do l a coi!nimia del genei-al NavaiíTc 
en Tisitutin y Ba ie l y asamismo la-
poisicionies d d Monte A r r u i t ; pea-o de, 
aquella columna no se recibe comu-
Qa ición alguna, a pesar de los me-
dios puestos en jul'.^o.» 
Ofrecimiento3 valiosos. 
Ayer v is i taron a l s e ñ o r gobernador 
m i l i t a r , gelniei-al Castell, u n a Comi-
sión detl F r o n t ó n > Nuevo, compuesta 
le los- s e ñ o r e s don F-raincisco Gonzá 
lez, don Angel M a r t í n e z y don Eduar 
l o Bonet, pama baóéir preséiiité que ha-
bían acjcxrdadd inaugural- el frontón 
d p róx imo día 5 ¡io agosto, y 'des t ín ; i? 
ia i . r in dac ión fintéigra al e jé rc i to di 
.Víeáiijla; 
Ei señAf Oa.atell a g r a d e c i ó ihudi í s i -
:no orto ofnerimiftnto, felicltilndolof 
por su patrioltismo. 
La.mbiién i w i b i ó el generat l a visi t ; 
dltíl n.m.a.iidanl--- r d i r a d o don Pabji 
i ' r, i r : i | , " i , quiion ofreció sus servicioí 
en a,ctivó. 
POR TELEFONO 
L a carta de Araujo. 
Mlddid - .A . 28.—La car ta que el co 
rouiol A/-auio ha d i r ig ido al aEo comi-
sar i . ) 'y r a y a llegada liemos teansirailJ. 
do líace d í a s , dice a s í : .' , 
«Bn.bi casa, de Kudur A m a r nos on. 
contra.!nos los oliciales y parte de la,s 
tragas que gniamieícían a Daov Keb-
dam. 
El i-oslo creemos es t á recogido on la 
cialHila i de H^niisildiel, , estando basta 
aibora alcuididosi y bien tratados. 
I.aw. posición os de eate sector es tán 
<Iies!n.a.n'.telajdaiS y creemos subsiste ¡an 
pie To.riven. . „ • Vv' 
Todas lüN posiciones lva.n sido a.ban-
donadas p . o s t a r .míii agi^a, n i nmni -
¡i ü"--, ni medio do evacii.a,r las ba-
jas.; 
E l in.aterial de Ai-tiltclría h a sido 
. inut i l izado, a s í como algunos fusiles. 
Creemos que exigen' por mi-si,ra liher-
tad d canje dé algunos pri .sio^iroí-
qne tLiuen on Meiliilla y a l g ú n di-
nero. 
Los acagides en la cabila son el co-
i- f! i tófféz Qó-mlez; comandanite Sauz 
('.nada; capMaaies Lairrocili.a, Aiv-aela, 
iBásaoíi'8®, Alva.roz y U r i ñ ó n ; Icná-mt^ 
B d l ó n , Núñez , Mar t í n López y Serra-
no; méd ico Zuragoza; sargentos Al -
fpaiso Ort iz; de A i l i Hería, y Vasallos, 
Ma .nnd Moirono y, Blas Pino, de In-
-¡'ant.'.iría, y el oabó Má.ximo (iill.» 
Ampliando una información. 
M E L I L L A , £8.—Tv1!o-grafío d é t a l l d 
ds la e v a c u a c i ó n Skli-Bi-is. 
Uas fuerzas, que la guiairnedan, man-
dad.^s por ép coinaiiidanlo d'O (li'iriñoi.i. 
• ñ. t- X', !;¡zqih'/.. (ju-e, como se sabe. 
U. aba var ios d í a s y sin agua, m u n i -
r i ii -s ni a l imerí ios . máb i t a Jon l a or-
den de i-vacuair la, poisición cuando .'o; 
boíl .- del carirnaro «Laya» se, acerca-
ban a l a costa, y as í lo efectuai'on 
bajo una l luvia de balas .» 
Los scMados qíie no s a b í a n nad-r. 
i'u.-Müi recogidos pea- u n bote'que mar-
daba .-.-I alférez de navio don José La 
zag^a, d cual a l r a c ó en la playa. 
So ignora Iqi suerte que corrietron e; 
co 'ma.ndánte de l a iiO'Sición y dos ofi 
cialeis, quienes fueron vistos por lo 
tripnlainles de lo« boles.-
El alférez Lazaga niesuiltó bierid: 
grave. De los mar inos del «Laya» re 
sulln.ron dos mueittos y ocho heridos. 
E l señor ' Lazaga- ha sido trasladado 
a M d i l l a a boirdü' del d e s t r ó y e r «Bus-
taaniantel». 
E n l a segunda initontona de salva-
mento, ' verificada ayer, r e s u l t ó herido 
^ n u n a pierna el a l férez de navio sp 
ñoir P é r e z de G u z m á n . 
E l c a ñ o n e r o «fLauria» reicogió tam 
bien a var ios soldados de la gua rm 
d ó n de Sidi-Dins. 
, Ayer , d c a ñ o n e r o «Laya» fondo' 
' r -nla a la posiidón die Afrau , situad; 
rt.vrda de l a plaza die Sidi-Hos&ain, re 
aogiieaido a 16 solidados. No se recogn 
a n i n g ú n oficiaL 
En e l trayeoito desde l a p l aya al l u 
^ar donde so ha l laha Jondeado /) 
- I . aya» , resultaron algunos heridos. 
I n í i n i d a d de proyectiles de los mn 
•os cayeron sobre la. cubierta d d «La-
ya». 
Unn de dichos proyed ¡K's m a t ó a 
un mair.ia«i,o. « , 
L a guarnic ión de Igueribon. 
M E L I L L A , 28.—El d í a 21, a Jas cin-
•;'o de la ta.rde, llega.ron a Anna.l unos 
35 soldados de los que comipom'an la 
gíuaami-ción die Igncriben. Vonía.n sé-
d-ionlos, cjansaido-s. El comandanit j^ .mé 
dico ('.(íiih z Moreno y el teniente do 
^'-anidad les faci l i taron caldos, agua 
y vinos gene-irosos. 
Hicieron grandes elogios de los ofi-
• ' ; ; ; ls (pie los mandil han. que siemipre 
estuvieron en .sus puesjtos, d á n d o l o s 
ánhno 'S pa.ra sv'i'''" resistiendo. 
E l últianio día,, o sea .•.•il 21, en tas 
.nrinnip-ra,s horas de La m a ñ a n a , d co-
anianKlante i^fíé ido l a po./id/.n, don 
Julio \V uitoz sa l ió de. l a posición y a 
poco sufr ió un desvanecimionlo, que 
de hizo caer en tienna. A l volver on sí^ 
s u c u m b i ó - d e u n balazo. 
Otros oficiales, viendo l a proxk&b 
dad d d on.-.Miiigo, d e s p u é s de incen-
diar l a iDos ic ión e i nu t i l i za r los daño* 
nes, pei'dieron l a exisiteniciía; aUgunoá 
que luchaban siin apartarse del piara-
peto fuea-on alcanzados por las balas 
que s in ceisair disparaba d ememigo. 
No lejos de Igueribicm v ie ron a algin 
ñ a s nioras con borr iqui l los , que espe-
raban a que se rindiera la posición} 
pa^-a en t ra r ia saco. Greeal que del in-* 
con dio muy poco se s a l v a r í a . 
Los oficiales que estaban en Igutsribert 
M E i d LI^A, 28.—La oficialidad que 
g u a r n e c í a Iguer iben l a c o m p o n í a n el' 
comandanle de C e r i ñ o l a don íu l iq 
¡icnitez, d c a p i t ó n d d mismo Cuiilrpoí 
Bulner y los t.eni/.mles, tamhLén de Ce-
i-iñola, Ruiz Casado, Sierra, Martínez 
don Ovidio), Castro y Guedea. Este 
ú l t imo parece que h a logrado salvar-
se. Die Ar t i l l e r í a , c a p i t á n Dio l a Paz y 
teiienite Buistaimanti}!; de ametrall ado-
ras, teniente G a l á n , y de Intendenda,. 
teniente Ruiz Osuna. 
L a actividad de los aviadores. 
. " M E L I L L A , 28-.—Jlan tomado aotival 
y -eficaz, parte en, todas las openac io-
nes de estos d í a s los oficíalos aviado-
res que comiponen la escuadri l la do 
Zeluán , que manda ¿1 c a p i t á n Fer-* 
h n á n d e z Mulero. 
E l ,22 bombairdiea.ron a l a baroa cer-
ca de Annua l , a r rojando sobre los 
grupos enemigos m á s de cuairentai 
.bombas, que causaron muchas bajafij 
y pusieron en dispei-sión a los a t i H 
oanties. 
Los aparatos iban condiucklos p -r 
los pi lotos F e r n á n d e z Mulero , Bar rón, . 
M u ñ o z y Gut i é r rez , quilín es llevaban 
como observadores a los oficiales R u a -
no, Arizón, Oadarso y Vivanco, res-< 
paotiv a m e n t é . 
E l d í a 23 bombardeai-on a l onemig j 
congregado en las c e r c a n í a s de Ben-
Tieb. 
E l aiparato conducido por F e r n á n -
dez Mulero, y. observaaor ca .p i l án de' 
Ingenieros don L u i s Monta l t , voiló al 
m i l meti-as, poniiendo íh\ d ispers ióüi 
a l enemigo. Este no ces<5 de hos t i l i -
zar. 
E n eil aparalto se h a n apaieciia.do 18 
impactos. E l oficial observador resul-* 
tó her ido en l a pierna derecha. 
Situación de las fuerzas. 
Las fuerzas que manda el gcnieraí 
b a r ó n de Oaisa-Daviailillos-se ha l lan oii 
la aiotualidad perfoctamente a l r inche-
radas, y sm dejar aproximarse al en5 
migo en Dar Drics, Batel y Monlqi 
AiTu i t . En Z e l u á n defienden valiente-
mente el poblad oí y sus alrededores 
l á s fuerzas all í destacadas. Tpdos loa 
vecinos, con l a s Itropas, se hallanj eii 
el inii '-^ior de l a alcazaba. 
E l vecindiario de Niadoir se h a tras-
ladado a l a plaza. Allí han queidaidó 
las . fnoi-za.s de la. Gu¡a.rdia ciivil y l a 
p e q u e ñ a gua,rni.ción. Las de la Bene-
m é r i t a e s t á n miandaidas por el tenien-
te s e ñ o r Fresno. Se defiendian viailero-
samliento, y los eni-.'Án.igos han optadq! 
por no "•acercarse. 
Los arí Uleros. 
Han encontrado la, muerte, l u d í a i s 
üo como l . i avo» los raipii-lancs dtsl A r - | b a n por l a calle áal AliiTiirn.nln, .en-
. t i l ler iu htírin.-üi.is De l a Paz y I c n i e i i - j c o B t r a . r o n on u n afeo p r ó x i m o a- la 
• nes Du«!taiii.a,!it« y N o a g u é a | ctel'Conde de Xiquon.a áoa bi>jtíto« sos-
E l pre-idenle sin noí ic ias . Jp&oli' 
/ E l Hüfifw Al lc i idmi i lazar <\stu.vo en j Esitos artefactos fiúóTCMrt canid.u.ridf.s 
su acspacilio de l a l'jvsid.oiiici.a a taa.j ¿ la D i recc ión g<dré>i!áa do S i ^nr id : i d . 
•ciuco de. l a taaitle y dijo a Jon i . v r io - j ,So t r a t a die nin,os petardos cang-aclos 
distas qire n o l i i # í u nacÉ>jidó •nueva'?' cm, p^lvcim y s in mecha. 
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noticias de Ja z o m de M d i l i a >' qne 
laiS csjiivli'ii,!);!, cep uii:p;i.Ci.eii(:¡,a. 
: D i j o doMii.u,i''« (fu-o eU C n i i M j u qme sg 
cHlflmi estai kurdic no .teuida,á otro1 ab-
Uam sido trasladados a l Painque de 
Ar l i l lo r ía j«a.ra su exaimen.' 
¿ÉftÉá tramtíándosé la o-isis? 
Con referencia a la ci is i- : po l í t ica 
j«l,o quo o í r ( M srífKir vizconde de;Se dice que ka a me'-zívio ya a ii-a-
Bza Jos iníonii ies toliegrállcos rec ib í -*r i i i t a r?e . . 
dos tUi MairruiecdS. | E l ' s eñor Allendcsaiazar se puso al 
A ñ a d i ó qjiwi t o d a v í a no sft l i a s c i í a - j l i a b l a con ol .sofior iVianva V m «".pe-
lado eO d í a que. se calebiia/rá Coinsejo j ^ o r a ~que és te rec í lu i ' á n m i í a n a una 
mi iPaJ/acio ba jó Jia pa-caiiiiioiiicía del {carta, niiuy- interesante. 
FA p i c M n c ü t o áe m u e s í r a p í i i t i da -
r io de un Golnomo de dt í rochas , pie-
sfdido por el s e ñ o r Maura . 
peasjájníéntQ del i lus t re esíodifa 
se igfhbra, aunque so cve.': que eí .«efior 
de 
Rey. 
Oírccimiento paírióí ico de d o ñ a 
Cristina. 
En el áiiÉistafEó do la Cnerra han 
íaciilitinlo qSua nota, en la que «3 dice 
cfül'X Ha feaa d o ñ a M a r í a Ci ¡sim i , gMaura se inc l ina a u n Gabinete 
£0111.0 pír^súfdeinitá do l a Cruz Hoja d ' J concen t rac ión . 
.San Sebuslliáii, ba olrocido. in!-it.a,!ar 
xm JioíipUü'l de sangiuo con U caniíig 
10 m á s . 
E l Rey ha contic^tadoi que no es San 
SebastiiDn el si t io m á s indicado para 
üniatailar un baspliitail do sa.n«iv. y qu ; 
«eiría pifeferiblé no jinerto dal Meidiltie-
Dice el presirienfe. 
E l s e ñ o r Allcii,(lc.s.ila7.;rr estuvo ef-ta 
tarde 011 la Pres id í . ac ia y los periodi? 
t á s a l l'.a})lar con el advir t ieron que 
oslaba in t r anqu i lo y proo.;upado. 
Le interrogaron si el s e ñ o r Maura 
s e r á Poder y contes tó quo nada puc-
r r á n é o ; p-erb Ira aceptado oJ p a t r i ó l i - j tío .leerse en el j iorvenir . 
0o ol'i: ' i í . ¡ i -nto . i A g r e g ó que lo { 0 Q procedo abara es 
Ed min i s i ro de l á GmeiTa ha acapt-vf reorganizar Jas iuopas para normal i -
do, en m i l ; 111!«re dol E j ú r i i o , eQ oíi'.'fL-
mieiiiito dicl ñosipiiitail dié sanigno Jiecho 
por doña. M a r í a (Iristiin'a. 
Disposición regia. 
El I^i^y ítiá dispuesto que .se tienda 
u n hilo telefónico directo desde ol m i -
¡aisl'-rMi (Ikv la , ('.uMn a a, Pabu-.io p a r a 
reciililr 'las- noil.Lcia.s de Marnuecios" lo 
j n á s j 'ápidajiüente posible. 
Sin noticias. 
jBÉfia I r i i de no sie h í in recjibido no t i -
cias oíiciab'S de Marimecos. 
En el niiiii.'-ilerío de l a Cue-rra las 
(espei ab.-in '-sita n i a ó i ugadii . 
No hay desigualdad. 
BT gol)«i 'nador civill b.a negado que 
h a y a dosignabiad en 1 l feráto al apLi-
bar Ja. ce ñau ra a l a Prensa. 
Tan ib lén dijo! que a pesar de los ro-
qui r i n i i ^ ' l i l e s ¿té d i i . cilor de «El Lií)a-
rab ' se r .-sistía a. Icva.nlarle el castiga 
y que sólia!inenil,':< liaibía accedido aten-
dl'-inido ónii'.'int s del iniiiiisilro. 
Los copleros dcíenidos . 
ÍVir orden del (inibienno l i a n sido de-
-triiido'S todos los iruCividUos que an-
daj i por Ja ea.lle cantando coplas alu-
eivas a Matimecos. 
Los sanitarios protestan. 
I ' i i a repre^i i i tací ión del Cuerpo de 
.Sanidad mii l i tar ba protostado- de i á 
in íe r i i i ae ión publicada por ei (d lera i -
do», mi l a que se inabkv d.6 diferenciag 
.en los sM-víc ios sanitarios y se hace 
iriT-ipoinsiiible de éÉaíS al miinistro. 
El Cu^rpiv de Sanid;.(l niililíar se 
i.'oílii.-iv inei,Mii¡e!iMia.linenlto al vizcon-
de do E z á y ihiaipe congfcar que l ia ce 
niu(a!ii) t i i - inpo ninigún oilro mi.nisin) 
fía Irulado con t an ta asidnild'ad e i n -
.íc.n's al Cnenpo. 
Silvestre, hijo, en Pajácio. 
A m e d i o d í a estuvo en Palacio el 
¡hijo deil gonepiiil Fe i -nández Silvestre-, 
¡pérniianiecleiido d o s bora-s con el Rey. 
L a Cierva y Burgueíe . 
En ol miniíiUM'io de Fon ionio han 
conforenaiado esta m a ñ a n a ol min is -
t r o y ol geni'.'i-.i.I llurguetie, que ha He-
gado do Iladajoz. 
Hailazgo de dos petardos. 
Anodio , unos transeuidos que pasa-
zar l a s i tuac ión , y que p ida se sa]>c 
d,e l o que puedo ocu r r i r en vdn l i eua 
Jas impresiones que diera fl Iñlhistí 'o 
do la Cuerra. 
E l nf ie i - i ro: de M a l i n a di jo , ron-
tésMndo a pre^unla^ de los ]ieriodjs-
taSj que no s a b í a si. era f ierfo o no 
que el c a ñ o n e r o «Laya» titibiei^a va-
rado; pero (¡mío. q w si Je. hubiera 
1 e u i i iili) algiún ¡EScot-dtente sr-n'a í j o 
importancia , pues, en casó cootrarJo, 
ya. lo s a b r í a . 
Creía, que Ja nol ie ía seria falsa. 
Jvl nu i i i s t ro de la Gueri'a llegó re-
l i ; isado al GoñsejO,' y d i jo a los pe-
r i ' d i - t a s que h a b í a estado 011 la esta-
ción a despedir a... {Jnu.rviao Ja 
censo ra.) 
lA^regó que de spués de 'as noticias 
que h a b í a r - y o i n a m . - i l o d í a , no 
había tenido nuevos infoinies uo A f r i -
ca. 
Mientras los m i u i s i m s estaban re-
unido en Consejo, llegó a la Presi-
d. ueia el geneiMl l'.urguete, quien pe.v 
mai iee ió allí breves niomeaioo 
Dijo que hal.'ía. ido a despodirse del 
subsecrot-ario, que es aimigo suyo, 
pues m a ñ a n a regresa a Badajoz. 
E l Consejo t e r m i n ó a Jas nueve de 
•a noche, y a Ja salida di jeron k a 
ministros que no b a h í a referoueia 
oficiiOiSi," pues se ¡habian iimitacl-o a 
conocer Jas noticias d© Marruecos re-
cibidas por /M niin¡««a:o de Ja Guerra 
a las dos de l a tarde. . 
Confirmaron que v a n o r m a l t e á n d o -
:e la s i tuae ión y que se ba mejorado 
m las posiciones, a s í ccitio que van 
tro horas, pues en ese lapso de 1 ic-rn-• llegando los refuerzos normalmente. 
po puede cambiar por completo- l a si-
t ' i a d ó n . • 
Hoy—agregó—no puede hni.lai-sc de 
crisis, y sin enibargo m a ñ a n a p o d r í a 
surgir'. 
Los periodistas preguntaron a! pre-
sidente si l a crisis p o d r í a apla/.arse 
l iasta octulire, y el s e ñ o r AJlendesaJa-
zai" insis t ió en quo nada puedf decir; 
E l min i s t ro de M a r i n a d i jo que 
3staba preocupado porque h a b í a reci-
bido Ja noticia de que se ignoraba la 
suerte que hubiera podido r v r r e r el 
Vi. ' i Mte F e r r e r » , que h a b í a salido de 
VTalencia a las dos de l a i a r d é del d í a 
15 conduciendo tropas para Mej i l l a ; 
pero que mientras estaban en Conce-
jo h a b í a n recibido noticias de Mel i l l a 
pues m a ñ a n a , puede sier fáci l lo que ¡ d a n d o cuenta de haber llega'lo sin 
novedad • a aquel puerto el «Vicente 
F e r r e r » . 
boy parece imposible, 
i.-uun.—se negara a fo rmar • Gobierno 
usited s e g u i r í a sacr i fucándose y 'conTi-
ted s e g u i r í a aer i f icándose y cooii-
nuai - ía en el Poder? 
—].o s e n t i r í a en el a lma—con te s tó 
el presidente. 
Eos periodista^ le halxlaron de ia 
necesidad do qrie las Cortes reanuda-
sen las sesiones en eí mes de octu-
bre, jaies urge apr-obar la ley de p í ó -
rroga de contrato con el Banco, de 
E s p a ñ a , - y el s e ñ o r AJJemlesaJazar 
contes tó que ñ o só lo u rge esa ley sino 
otras muchas para poder gobernar. 
Eo 'preguntaron si a c e p t a r í a la je-
fa tura deFpar t ido conservador y di-
j o que no la q u e r í a , pues él t a m b i é n 
tiene derecho al descaaso. 
—Es que p o d r í a • s u c e d e r - i n d i c ó 
un periodista—que el par t ido se di-
vidiera.. 
—No quiero—contes tó el fresidonie 
—nuevos sacrificios. 
H a b l ó después de la a c í i t ud de la 
op in ión francesa., y dijo que lo ocu-
r r i d o en Mel i l la es un ;iceidenle dolo-
roso, pero episódico, q u ¿ suele acon-
tecer m u y a menudo en esta dase de 
g u e í r a s i quo nq liemos perdido l a se-
renidad y que seguiremoi? as í para 
sal i r cón g a l l a r d í a de e:tn s i t u a c i ó n . 
T o n n i n ó dedicando grandes elogios 
al vizconde de Eza. 
E l Consejo. 
A Jas siete de l a la ido se celebró 
Consejo en la Presidencia. 
A la enfraila man i feriaron loé mi-
nivlros que so l i m i i a i í a n a: esiircbar 
E n su busra h a b í a n salido y a un 
crucero y dos torpederos. 
Se ignoran las causas del retraso 
del, «Vicento F e r r e r » . 
E l m in i s t ro .de Gracia y Jn-le i i 
d i jo que l a circunstancia de que por 
ahora no c e l e b i a r á n m á s Coftsejps 
los ministi 'os, es la domosií iai ión m á s 
evidente de que l a s i tuac ión mejora. 
L a nota de la nceho. 
Esta noche se h a faci l i tado en el 
miniiaterio de la G u e i r a l a siguiente 
nota oficiaíl: 
«Las noticias que se reciiiben del 
camijio acusan efervescencia p ü r | i n a n -
tener l a host i l idad. 
ABOCADO 
Procurador de los Tribunales. 
/ E L A S O O . N U M . 9.— S A N T A N D E R 
E L SEJÑOB 
D . J o s é P r i e t o D e l g a d o 
íia fallecido el día 28 de julio de 1921, a [a edad de 56 años 
DESPUÉS DE RKCIBIR L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . 1̂ . 
Su desconsolada esposa doña Gloria J'ernández; sus hijos Gloria, Her-
minia, José, Fermín y Luisa Rufina Prieto Fernández (presentes), Diosdado 
y Arvelio Prieto Zaldívar (aussntes); hermanas Isabel, Mercedes, Catalina, 
Julia, Paula, Inés y Juana Prieto Delgado (ausentes); padres políticos l 'or-
miro Fernánde/ y í lerminia Zaldívar; hermanas políticas Rosa, Herminia, 
Emma v J'oemia Jun-nández; doncuilos Antonio Rodríguez (presente), Ci-
C I B U R I A G E N E R A L 
fiapeoialista en Partos, Enferme^dadei 
de l a Mujer, Vías urinariaa.; 
Consnlta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Mnáis c)« Easalant», 10. I.0—Tal. 170, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
áe l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de tres a eeáa. 
l iAmada Primara, g»—Teléfono 1-62. 
Un, grupo moro en Nador i n t e n t ó 
rilacat- Ja pos ic ión , siendo diisiiedto. 
. So Jia establecido u n blockaus entro 
T.nnincail y l a plaza, s i n yioved.-id. 
Di ir; uiile ludo ol. d í a so r d d a m r o n 
las obras de deronsa. de MeliiUái y el 
zoco Eit Harclli , gue cjuediaron t e i i n i -
ñ a d a s . ' 
E n Z e l u á n ha podido ser hecha la 
aginada., pero n o t á n d o s e g ran fatiga 
/iln l a tropa. 
E n Nadcir l a s i tuac ión os igua l a Ja 
do. Z e l u á n . 
Se sigrue s in noticias de lia columna 
dedi smepM Úmpstéó. 
Desdo ol canhpo efe Bestan, de U 
zana franioesa, so recihen notiiciaf 
diaiacjiO cu' .nin do onconlrairse all í j ia i 
lo de l a cahimna dlvll zoco (te Toilaitza 
compuesto par ol jofe tenienlte coi'anol 
( in ic io Estobuin, diez y seis olioiallos >• 
4$Ó iiidiviiduos de tropa, heiridos y en-
fei'iuos. 
Lo de Sidi-Drís. 
M E L I L L A , 28.-4P'or los sru.pervi' 
vientos llegados do Siidi-Diás se con:»-
cvw algunas díetaJIi';» do ln ocunrido. 
Al utacar el d í a 25 los m ó r n s o 
«Primcesa. de As tur ias» , ei «Lanr ia» } 
el «Laya» echaron algunos Jiotes, que 
fueron tiroteados por los rebeldes. 
A (las driiez 'dio l a noche los moros ha 
j a r o n basta l a playa. 
En u n bote einbarcairon veinte sol-
dados, entre ileso® y haridos. 
• M estallar el motor de la ga,soilino-
r a era que iba ep. . tenloiito. Cafaba y 
i>ti*ós individuos, los morosi hici.^rOn 
fuego sobre ella, resultando heiúdo de 
cinco balazos el teniLente aludido, el 
cual so airrojó a l m a r y estuvo na-
diaraidp luasíta quo lo r ecog ió otro bote 
de.l "l:)rinceisa de As tu r i a s» . 
Por l a tardío los nioiros ent raron .yn 
l a pos ic ión , haciendoi prisioneros a 
varios oficiales y a l comandante Ve-
larde. 
. Por l a nodlue, Sidii-D/rfei fué bomhar-
deado i3or los buques de guei-ra. 
E l d ía 26 fué ovacuadii. l a posiCiéD 
de Frau t , in te rmedia entre Sidi -Uiás 
y el mar . 
F u é u n a ' p á g i n a gloriosa. 
Avanzaron nuestros soldados en 
guerr i l las , a pesar de los alaquies fu-
riosos de los relvdLdes. 
E l teniente coronel Vara de Rey di-
rigió heroicaimente l a opoiiación. 
Los buques, cañon- i in i lu .sin cesar, 
protegieron el ajinaiatie baslúa l legar 
nuesiti-a trcipa a los botes. 
E n ,'.illos, el teniente P é r e z de Guz-
n n i n racogió a jefes, ofioiiales, clases, 
t r o p a y ipciicía y a u n n i ñ o moro, a 
quien l ian prohijado los jefes e s p a ñ o -
les. 
Antes de eanibairciar fué niiuerto por 
e l tiirotieo moro u n sargento de Ceri-
ño la . 
E l a l férez Ruiz mmtó a u n jefe re-
belde antes do embarcar en el bote 
cotrr.oíspon diente. 
E n el moirnientQ en que iban a po-
nerse en marcha los botes so oyeron 
gr i tas pidiieaido auxi l ió . Sa l ió un bofe 
hac ia el l u g a r de dónde- aquéJJos par-
t í a n y recog ió a u n soldado de Sid i -
Dr i s qu,".1! llevaba sioús lionas nadando. 
Un mué rio. 
L I L L A , 28—En el h o ^ i t a l ha 
miueirto el c a p i t á n del TOgimiiionto de 
AlcíMitara don José Castillo RelLainzos, 
I>ortonocieiDte a l a columna de P r i m o 
de Rivera. 
c o m ú n Idiád lisn-aellta ha 1Hlo)T 
aü Gobiorno espafiol dándole 
me por la mñeil te del genci i 
t re / _ ' > 
A hcirdo del vaipor «Delfín» ] , , , ,, 
do m o r imiportainto cantidad cié % 
ri'ail doi gueima. ^ 
E l general L a Rarrora skrue 
rando pon alusodnta tra,niqij¡iiid.u, ^ 
Motieias d:© O r ó n dan cuenta (L 
on l íu rk ' ana so Juan i'efngjado ^ 
solidados a s p a ñ o l e s . . 
E n Nuasan se bcin somelldo ^ 
aduares. "«'"'loaj 
DC LA « G A C E T A i r ^ ^ l 
Disposic iones oficial es. 
pul 
madiíid, 28.- t a « G a c ^ á i 
hoy, entre otras, las sigulento 
pO'Srciónes: 3 
De (írrcia y Justicia 
Disponiendo quo se conSi(]:Pr 
nogadas Jas subvenciones (|0 , " "P-
?itros de Ja Propiedad, r.ui.si,., " 
•,l Heal orden de marzo 
Idem: que con t i núe agivgailo 
•ni . secre tar ía de Minis ter io (.\ 
:.a.zorIa para los trabajos a q|! ""I 
refiere la Real orden anterior. ' * 
Ci rcular a los presidentes 
Alndiencias ord lenándoles tpie S(1 
cuerdo a los empleados, el cuiTirji^J 
to do lo referente a Ja Jey del R,,»J 
(•Inoro obl igatorio. 
De Gidbernacicn 
Relación do los .sólioitantes 
nMo adi inj idos fl las oposiciones, ¿ 
plazas do auxilaros de AdminiiJ 
ción dependientes del Ministerio 
De Fomento 
Disponiendo que desde In foCiia ^ 
l a pub l i cac ión do osla disposk;ito.| 
t rami ten las inslancias aoliVH^ 
éxención do derecbos por 
ción de trigos y iharinas del e x j 
jero., 
Firma regia. 
M A D I I I D , 28.—El min i s t ro rleia&Ü 
hernia ción íostniMo esta n ni fui na M 
pací lando con" el Hcy. 
Puso a l a s anc ión del Monarca iw 
s igui en tes decretos: 
Niiinbrando gobernador de Bajtá 
res, vacante por fallecimiente'di»! 
(ioy.-nipcñaba ese cargo, a don M 
mundo Mont í , que era goberflfltterJ 
Salamanca. 
Nonibj-ando gobernador dé SftlM 
mianca a don Juan Polo Remató j 
Jubilando al jefe del Centra di tt 
liégráfos don Pedro D a r í o del ífm 
oii i ircdiéndole bonoros do jéíe9l|| 
r ior do A d m i n i s t r a c i ó n . • 
Idem al ex 'jefe del mismo Centlflí 
don Juan Vanales. 
Concediendo Jionores de jefei dfiAS 
m i n i s t r a c i ó n a don Aqui l ino Suárej 
don Jul io Toscano y don Pedro 
rres Sanjurjo. 
Concediendo e l t í t u l o de v 
pueblo de Silos (Canarias). 
VVVVVVVVV\AÂÂAA/VVVVVVVVVVVWVAa*UM\Ww' I 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
D e s p u é s de l a r g a y penosa eníeimH 
dad, qne puso a cont r ibuc ión su It'̂ I 
pi i ' i l i id y t a oonsiistenicia do sus 
gada;s ccmviocionea ca tó l icas , cn i j 
ayer su alma ail Señotr. ;.U reíi] 
caballero don José Prieto , Delg l̂ 
qu/e gozaba de grandes aimipítói$| 
quin'idas eO áu coalia. juei-ninnion 
ffvíeresaníes noticias de Larache. 
L A R A C H E , 28.-Ea presidonle de la ^ S 2 Í f Í ' " " Í S 2 ? 3 
SU (:iiac¡:.:r y a la dulzuia dol 
O a r r e r a s M i l i t a r e s y O o r r e ó s 
Director; capitán don Juan Ramírez. 
Profesorado': oficiales de Córreos y cinco capitanes^ R e s n í t a d o s obte-
nidos desde su fundac ión : 18 aprobados en I n f a n t e r í a (Li terar ias y Mate-
m á t i c a s ) ; 4 en Ingenieros; 2 en Ar t i l l e r í a ; 3 en Intenuencia; 8 en Correos y 
6 previos. E l curso empieza el l.0 de sejitiembre.—Sol, 29, bajo y 3.° denecha-
P I D A N S E RT C L A M E N T O S E N LÁ P O R T E R I A 
íll 
Victoriano de la 8ota, Miguel Pumarejo, doctor Carlos Rodríguez Cabello, 
R U E G A N a todas sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso do su alma, so celebrarán a las diez y inedia de 
hoy en la parroquia de la Compañía y a la.conducción de su cadii-
ver, que se celebrará a Jas D O C E de la mañana de hoy, desde la 
casa mortuoria, Cuesta de la Atalaya, número 2, al sitio de cos-
tumbre, favores por loB cuales quedarán muy agradecidos. 
L a misa del alma hov, a las ocho y media de Ja mañana, en la parroquia 
antes citada. Santander, 23 de julio de 1921. 
G R A N D E S C O R R I D A S 
organizadas por LA CARIDAD 
E U K E R A I U A AiNGEL B L A N C O , Y E L A S C Q , 6, B A J O . — T E L E F O N O , 227* 
T E R C E R A C O R R I D A 
Día 31 de j u l i o (domingo).—i$eis toros1 de d o ñ a Cairmen Do Fodori-
co {'antes Murube) , do Sevilla:, 'Divisa negra y encarnada.—IVIatadores: 
Rafiaál G<óni|ez (Callo), Ignacio S á n c h e z M e j í a s y Manuel ' J i m é n e z 
(dhicueao). 
C U A R T A C O R R I D A 
Día 1.° de agosto.—Sois toros del exce l en t í s imo wefíor conde de San-
i a Colonia, do Sovilla. -Divisa azul y oncai -nada .—Malüidores : Manuel 
V a r é (Vareliito), Ignacio S á n o b e z M e j í a s y i M a m M Cranero. 
QUINTA C O R R I D A 
Día 3 do agosto.—Seis ¡toros de don Foliipe P a b l ó Romero, de Sevi-
l l a . Divisa ooloste y hilanca.—Matadores: iManuiel ¡Varé (Vareli to, Igna-
cio S á n d i o z M e j í a s y Manue l Granero. 
S E X T A C O R R I D A 
Día 7 de agosto (domingo).—Seis toros de Gamero Cívico (antes 
de Parlad ó), do Sevilla. Divisa amaril la.—Matadores: Rafael í iúinoz 
(Gallo), Domingo Gonzá lez (Domingu ín ) y Manuoil Granero. ' 
Vino el s e ñ o r Prieto a Saf 
con • su' d ist Lngui (lia f amiH i a a 
u n a ti'.imipoirada, bien ajen o* 
S e ñ o r le t e n í a dosbimaido su ^ l ''' 
de su' patriia.. 
Con tan tr is te mot ivo 11 ovan1'* 
oxi iMvsíóu de nnestro s inc^i" r'*'*' 
j a la apenada esposa ffol finafló " . 
! Glor ia Fennáindi'.iz, lujos i .lnri1. 
m i n i a , .losé, F e r m í n , Luisa, J5"1"' 
j JDiiosdado y Arvel io; ]terniii.wft 
dres poilítiicos, parienltes y 
l a vez que rogamois a nuesti'O3 ^ 
res ise sirvian encomendaa' a D10S 
akna. 
* * » 
Confortada con los Sanios 
miantos entiregó ayNr su íulma • 
l a dis l inguid;! damia d o ñ a Viotor 
Salc.in,es¡ Quimitana, a los 02 á g 
edad y rodeada de su d i s t ingu»^ 
miilia. . l 
A su desconsoJada madre don 
Quintana,; hi jos don Marce l ino^ 
Eudoxia, d o ñ a Amel ia y doña 
hi jas pcnlítiicos, hernuanos, m ^ 
domás f a n i ¡ l i a r o s , l lr-v. ' i .nin- 1:1 ^ 
s iún do nuestro m:'r- si neo ^ 
SO DE JULSO de m i . 
0 
: 
GRAN CASINO D E L SARDINE'RO 
L a función i n f an t i l de nyoi tarde 
fuó m i v e r d a á e r o éxitg ele ^ ú l í t o y 
de (irte. 
E l sa lón teatro prescnial)^ un 
podo nuiy siimiiático y alegre, con 
0- raii ríúrníero do paienís y imiehas Ira', 
lacas ocupadas por tos [KJqucüós ê r 
tKyütadores, que s&güían con .infanliJ 
iiegocijo las vi'Stdsás y niovitlfis eisfíe-
jias di' «Tjíl G&isto^j. COMín - i aíim-ilo 
fuera un cuento (Te lás uívl y una nc-
cl'c^. 
|,a m a y o r í a do las familia-s quo «SIS 
ItlerOO a la n ' | - ivs" i iac . ió! i . ^ qurd-i-
1- o a ¡i vfeí' a la gcn.iíl y s'iiijialiqi.i i>i-
jnn M o í c c d i t a s Se rás , que cada di"-
fliaco canciones ivueva», ^daB i ' ! uñ 
gusto exquisito y i n - a g i : í t i a l m o n t i ! i n -
terprotadíiíJ. 
l.a. sala de baile se vió «mi grane! 
.ri)liii|ilef", • e^p-.'ciaiiii'Mit • 
1S s rc r iún de vai ¡^"lé .̂ plica Íp« B ^ l l 
1 i,.iien u n poderoso imán , que no pe-r-
loite que nadie salga del CáSílnO si« 
(Juabei' i-einiid" su t r i b u t ó n ln danza, 
aer c o i n o actores o oomo sgipetíliadGíPCS. 
¿1 paseó en la terraza .•inl- ^ del des) 
file finail es algo inenar fab íe j pór la 
raiUidni] do rnojer: S líonittl? y elevan 
iü&g mié eniiviei-lni en una éxpnéición 
rté'' bcilezasi y cliégancíiaai aquel deli-
fcíoso íu. i indor . . 
P o r la n i i c i i e s- piiso en cSoeníi la 
liad^Hfta opereta «l.os ' Sa l luo i ' i u t -
quis», cuya e i o c u d ó n fué 'vai r i l la-
niento- adiuirabie, y el púli l ieo aplau-
dió i i iurho a tmlog los iulóriu-el'-1. v 
BingUlarnieide n la e n c i n t a d o t á P i l a r , 
Kscuer. las bellas Alaría Ortfe v Te-
f m \ Más-, l a m d a b l - (•••rac1."-i-!ic,M.| 
Sofía Roniero. y IOS sefau-es A'oic-o.* 
Riiiz, Lopetegui y •Murcia. 
El iMv-r .MM'-a de eflta nacbe-!ps inje-
resani ísiino. la 
a l e g r í a de la 1 
Charca, v la linda y gnwttosa. ope-
reta «EJ asoiulu^o de Pañ ia f -cp . una 
de (as m á s insoiradas de! [M>j>mami-
iuü aiaestro lama. . 
T E A T R O P E R E D A 
«Él r ^ a f í o » . 
«El rebaño»., la obra do l.<:p; z H ñ ' -
reoientcmente - í tm iaOi i ; en Huv.-
¿ongi-ogó anoebe en al ' "a i ro 1 ••-
una" d|sUnguj,(ia cououri-cneia.. 
do-ello a la labor pei^pitaiíSjína do 
Boimú?, cada d í a m á s gr.'indo. cada 
d í a m á s sincei'n <iu su arle, cada día 
n;iás elevado ' sobro el glorioso' pavés 
en que so dcsenvu-lve Ja éacóiia dra-
nail ica e . -paño 'a . Toda:; las innume-
rables inflexioiiei-" de voz que posee 
esfo privilogiado' artista, las puso' al 
servicio ' I d drama, ilerrtü'iiá.mlobi?. 
¡ in i i twr-.iv dfl ' ' I ¡' o í - le- m.i'eiers. 
Así, senlimus la. v o z dura y . fuerte 
do la canc ión del umi-l i l lo y la piito-
nada y órgullosTá d e las respuést^is a! 
e o m l e s í a b b - . y la f r i ' ! • y- a u g ú s t i ó s a 
i!e ta liivip: e'ida aj b | ¡ ( \ y la. •••en'eilla 
y caiaimvo'iior.'i d o la csconf!, coii los 
dos M i r e m l i e i s , c a d a v e z cO'U el mis-
o": ' - ' n i i m i ' n ' u ) de verdad y conven-
ciiTiiienio. 
Gatuellap ace r tó en el páliel de Lo-
renzo,. h¡a.ci'éñdose ap laudi r en el par-
!a monto del ocio íorcorO'. 
Ruiz- Tal.av dió al |;omunaje, de don 
lüígb toda l a i j npor t a i c i a q u é reque-
re l a obra. 
1¿0S d e m á s actoivs y la p-i imora ac-
t r i z . Carmen Muñoz , en m corta ac-
tuac ión . coadyuvaron al buen éxito 
del drai t ia . 
E . C U E V A S . 
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DE LA JORNADA HEGBA 
I 
Coa la muleta realiza una faena valien- J 
[le y atiza media «estocada superior. (Ova' 
ción y vuelta al ruedo.) 
Cíuinto.—Chicuelo bace una faena ma-
la, arreando tres pinchazos y media per-
pendicular. 
Sexto.—(¡ranero muletea con brevedad 
y atiza dos pinchazos y una estocada me-
diana. 
Obsequio a Ico rev^teros. 
E l Ayuntamiento ha obsequiado con 
un banquete a los revisteros madrilofios 
y sevillanos que han venido a esta ciu-
dad con motivo do las famosas corridas-
vvvvvvviA/xavvA-mxvvvx^vvvxaoamwvvxaaAAAAAav 
UNA VISSTA 
En el Sana tor io de Pe-
g ü a s 
reda 
A las dioz y cuarto de l a m a ñ a n a 
da á y é r bajaron a la peiin.era. playa 
del Sardinero :• • r altezas las in ían t i -
taa doña C i ; - i i i : ' i y doíia Üia i f i z , 
a'eori!p;.'ñ;ida de su augusto lievma'io 
el infant/.< .don Jaime. • 
Esto, por vez p r imera ; tomó el ba-
ño. 
PfvflÓ después ll^géi a la reftl casóla 
bonita, • z á r z u o l a « l i a ! S u Maje'-taU la ü e i n a dóñá Vic tor ia , 
lerlai). del i ioilvidablo |>erimmc-i: 'nd(i un. ralo ci;m sos hijíW. 
' D e ; i'inés. ajó un p;o\'o pnr e| Sardi-
ñero y pairretera <li i faro dé Cabo M&-
ubr, avenipaiiaiia di ' sus daina.s. 
E l p r í m ¡pe do A - l u r b i s y .s-üs pro-
fe-'.'.mi -i paisearon <.'n auto. 
IVc ! : i t á h l e , SU alfoz,i ' - e i ! " i pn'n-
r t p f y ' I inft intr don .laime fueron a 
\iX Alaiíieda, do , ' >v¡"(b>, vis i lomlo !a-
t íp iyas casetas de las í o r i a » de San-
tiago. - . 
¡Ai Jas |;40 de í'a tsué&e sal ló . u ,auto-
mi' iv ' l . c.OIl ta ilmiuosa de San C a r í ü l 
y la. condisn, áí'i Puerto, u u e s t f á bella 
'-• ,! •a-ana, Monie» de excu r s ión ¡ insta 
d puelMf-1 dr, las J''raHuas.. 
ÍCp rsb" delicioso l imar t o m ó 0,1 ló 
en i'é p¡ ;moi.M:-;i píMciüii dt lo feeñora 
viuda del d m u i " á? Sanio A l a u r M . 
Á UlS o r ' i o v media r eg re só feli/men 
té ÍÚ regio a leáza r ' do la. Ma;.':dalona,. 
TOROS E N VALEMCSA 
a. laquc p r ^ i d i a n l a s autoi idadeH io-
nl l lv , atenlanu-nte n'nvitadais p-or 
Kriiwj'esa a presenc iar el acu^teci? 
fuó! 
Ein-piesa _ a presenci; 
nüeiiti). 
J.a obra, en sus tros jornauas 
eSfencbada con religio* j «•!••'- > !l1 
in'al de los tres acttw bu.bo d? o l / a i - i 
SO el telón varias veces a m^tauoias 
del lpú,bl;V-o. que q i ^ r i a ^ t i n ^ i u u ^ 
asi su, admirac iou para la labor t u i 
insigue actor, '.señor R o r r á s , y l a no 
• ÍQeUOS a ó i i iada di 1 d i o, o i . . ! i n g' ' . 
'«El rebafa») es el pueblo, ose pue-
blo (pie e n lodo, tiempo tÚé I bjettí oe 
ho muy reconiicndables ti a-tófi 0 } ' m$ 
gobernantes y a l que es preci^) d i r i -
gir con buenos [pastores, j ' o i a que 
pueda defenderse contra é t u a n o . En 
este'caso emeroto, a] reb i n o , quo es-
taba unido y guiado do las mismas 
ansia- de libertad, le a ó n r i n o a r j , 
los que ju ra ron H w a r í e a la victoria, 
imr ip i - l ando su frJicas.o d i Vi ' l l a la i . 
donde eát i -egaren su cab-za al ver-
dugo los comuneros r a din.-., Br avo y 
Mablonado. 
La, ñ g u í a ocntroi do «El reboño. , es 
Gil Rincón, alcalde y herrador, hdln-
bre do nobles cós tun ibres , bonrado y 
laborioso, que üeno pior encima de 
todo, su honor y su coneiene-ia. G i 
Rincón ea del templo dé alma do aquel 
famoso - alcalde ñé Zaitdnea, que Ln-
m o r a l i z ó CaldojX'Ji. 
'Los . . p j s o d i o s que gii 'ah' :i!í ••dodor 
Md este personaje, con ser de una 
gran importancia, no dan vida a la 
aenióii y (Via f raOi . ) -u n o la-oooola. 
^ l l i t u á ñ d o s e su mono ton ía en algu-
nas escenas. De esc defecto s á c a i i ia 
U'bra, en yu mayor parte, 1.a yejSJfi-
CáCTÓfi del d iá logo , Casi balo ella h&-
Cha a baso de romance, muy '•a^iclia-
no. pera poco sonoro para ourú dra-
m á t i e a , bociba c í h i gran SdllUra y 
segnridod sin ennee^ioiie- a ipé nué-
vns estilos. Sobresale el cauto al mar-
t i l lo en la, úl! ima esceUá de! acto pi i -
mero, y el i elato de lá pey lidia de Vi-
Halar, de. un entilo éjdoo allisonaute, 
reñlír íenté soberbio. 
_ Si p u d i é r a n n ; s decir que la poesía 
do oslo poeiíj osi lisa y llana, acerla-
r í a m o s cTóñ la vordad." No hay en olía 
l i r ismos ni pomiposas im.igonos, ni so 
destaca en n ingún"mom.nn to por ega 
belleza d e ( nter ía de algunos.£»tr&9 
níjodornos-. Prosa cíi'filti ¡ lana de pura 
estirpe-, sin aran sonoridad, pero sin-
cera y emotiva. 
Va lieinds dicho que la acción del 
drama, adolece de l añan ¡de/, y cÜío 
(¡s. s in duda, a la pobrera d a ¿sui i to 
que se desarrolla en la .•-(•••"a. El otro, 
el grande, no se ve y a u n q u é se refie-
ran a él cji todo miornentó, . (^ Si mar-
cba m i tenemos m á s iinipreSión que el 
relato que nos bace Lorenzo eurmd,. 
vuelve a dar cuenta de la muerte itIo-
i'io«a de P í a s , en la batalla. l a a e d ó n 
que se ve se reduce o muy p n c e , a pe-
sar de habo)- colocado "el autor ¡unto 
a loa protagonMas a una mni.-r. p,-
r a qm> fulguro el oh ¡«pazo de umv. 
amores. 
SÍU embargo, la obra- gus tó , v e n » o 
y a (hemos' dicho al pr inc ip io ." catuvo 
'os sí neorama aplausos de la. a.sríni.blea; 
pero liemos de conceder grun parle 
O Sül 
VALENCIA, 28.—Esta tarde, con la 
plaza llena da boto en bote, se han l id ia-
do cinco toros do Pablo Romero, quo re-
Ayer por la mañana fueron en auto-
móvil al Sanatojio Marítimo de Pedrosa, 
el doctor don Martín Sala zar inspector 
general de Sanidad y el ilustra doctor 
Cortezb acompañados del director del es-
(ablecimiónto doctor Morales, quienes vi 
sitaron detenidamente aquel delicioso 
lugar, donde almorzaron. 
Por la tarde los niños en presencia de 
los ¡lustres visitantes ejecutaron varios 
bailes rítmicos y algunas pantomimas. 
Uno de los niños declamó unos precio-
sos versos. 
Durante la visita fueron acompañados 
por los módicos del Sanatorio señores 
Lanuza y Nieto y demás personal. 
11 icieron grandes elogios del estado en 
que se encuentran todos los servicios, 
l or lo quo felicitaron al director don Ma-
riano Morales y profesores. , 
IVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV^ 
Oposiciones. 
So-ban convocado oposiciones para 
el d í a 12 de agosto p róx inu ) , a fin de 
cubr i r dos plazas de p r á c t i c o del 
puerto de Vigo, que se cnc jueü t ran va-
cantes. 
L a tercera plaza que f igura en las 
planl i l las do aquel puerto no se pro-
vis-tará. mientras tanto no aumento el 
movimiento de biupies. 
Mcyimíoíí ío de buques, 
Eiitra) los.-'((Cal «o Tor i ñ a u a » , de 
Ib Iba o. con carga, general. 
Salidos.—-«Joven Goiiiauclo)), ' para 
( l i jón. con abono; 
«Vizcaya», para l l i jbao , enn piedra, 
(..Nuestra Señora , del Coro»,, para 
San Seba-|.¡;)n. con carga general. 
«Tres amigos» , pa ra Gijón,- en lasr 
tre. 
"Paco Garc ía» , piará Pdlbao, con 
carga general. 
((Maaríonsijk)), para Vigo, con í d e m 
ídeini. 
Estudios hidrográficos, 
lía, quedado inlograda la siib-emai-
sión l l i d rog rá í i ca ; del Norlo . que to-\ 
mamlo 
.S)ran/tio, : Santos' Igarramondo. I V r -
nardo P a r c e l ó , Antonio Bavet, MaÍGó 
VaiTcy, Juan Surera, Urbano Acebo, 
J u l i á n Ga rc í a , Catal ina Simes. M a r í a 
Cómala, Ponifacio Alons.o, Constanti-
no Mar t ínez , Pedro A g u e r r é , . laimo 
Certella, Juan Lama, P a f a é l Tarros . 
JuíJto R o d r í g u e z , S imón Casanova, 
•b ' G ineünegu i , Faust ino (iaiea. 
•Agustín ( lyarbido, Antonio Rod i ígüe i ! 
-Miguel Alonso, Benigno Part iera , M i -
guel Santana, José Hoz, Jacinto S.-'m-
clioz, Vicente Cuervo', Valentino f a l -
cón, Angel Espadas. José Rivas, J i aé 
Ramis, Francisca Corda, Juan Moíl; 
Antonio Riera, Isidoro V a l , Fran.i 
co Vélez, R a m ó n Mayor , Angel Ma;;-
gal, Ismael Ra l les te rós . Vicente, J.i o 
y Salvador Más , Antonio Ca ía , '.Virío-
n i o ' F e r n á n d e z , L u i s Goíizáíez, Luctta 
Rus támian té , Juan Jíiménez, P e d r f í ' 
1m i nández), FtiILx Alvarez, Saturnino 
Góhzáíez; Jaimie Cunilí l l , Euntiarib 
A izo]a . 
Jaime y Raim'iu Alomany, Gasiair 
Juan Colas, M a r í a Pico-, Vicente M o - . 
lia, F ide l Rilbao, T o m á s F e r n á n d e z , 
|MaUÚel Aloiiso, B e n j a m í n F e r n á n d e z , 
Exceso de v.eicrcidaft. 
Por ci'i'cnla.r can exceso t%y vi 'bua-
dad, por ka calíe de la Hibej-.i, I d " 
denunciado ayer ed a,u.toiiu'.vi,l S.—(j-H 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos: 
Rufina Oarasa, do 2? a ñ o s ; de una 
herida r m i l i m a eíñ la fr-. n!; '. 
BÍQiy; Anguia.no. d ; ^7 añe-s; de ero-
•- ioiieíl en cd Gj '••.dado izqu ioijido.' 
Jnliá.ii Sirmila-z Ma . r t ím/ , do 21 
a ñ o s ; de taiisiones. |dtl la. naviz. 
Magdaib ua Cano. - da. (>'". añivs; da e.v-
!i-a-, •¡1'..u dfe luiiíia á^fiill'á del (dedo m,> 
din de l a i m i i U O d.M'oic'ba.. 
SÍIv'mo San .ío-é. de 20 a ñ o s ; do pí -
eaduiu de un i nseato cni l a pku'na de-
roiiba. 
•"reeo.-a dfe .la, Tcn'e. de •«(» a ñ o s , do 
una IvJ'rida contusa cri lia ivg iún f ron-
tall. 
ra iuv t s t igaü ionos des'de Lla'nes a Ga-
l ic ia . 
El «Eopagne». 
Proco den ln de Saint Nazaire on l ró 
ayer en ésite piuertó e l I rasat lán- l ico 
f rancés ((E'lpagne... • • 
A las pocas lau'íis zarfió para Ha-
bana, y e wa,l a v d e s p u é s ' de recoger 
algunos pasajeros. 
E l «Siboney». 
Ayer r eca ló en esto inna to el Iras-
a t l án t i co aiUieriiiano uSibuney», que 
procedía , de Habana. 
Hoy s a l d r á para. Habana.. 
En Santander ({(-embarcaron 
pasajeros siguientes: 
Felipe Aiiigulí>, Joáé Arnai? , Neme-
sio Miyas, Ríiiaicl .Miyas. '.Vna. Eópozi 
E lv i r a Miyas. José Miya r , Neno- io 
Miyaír, Con--i.-iníi Sáncbo-/,, Fé l i x Ca 
naies, Marn ido Omaslo-a, (ieli ; i Lo( ' in, 
(odia Omaeln;a, Zoiióu I , á g u i l a , b'.u-
sebío Fuente^ Juan Renguobea, Pa-
i'lo. B g f ^ ü r i o ; I b ^ i o r a m PubaiM-, 
Válént iaa BéilgocíiéU, Laureauio \Ffer3 
i i " Míaz. JoSé y Juan R o d r í g u e z , i 'o-
dnv Caniipimis, R í a s Cifre, E n i . i l i o 
'Moreno, Is idoro Olloqniequi. Ceclíto 
Collado. Serafín. Gótózáléz, Fé l ix 'Mi 
so, J u l i á n pardo. Rogelio Car lól l , Jo-
•sé Ivs'trada, T-eodoro Manola res. A u -
í'-nio Rernart . N i c o l á s l í on in , A-nb:-
ido Maso, Jaime Loca, Bartoloivtó 
Juan, Miguel Tur , Salvador i ima- , 
P i l a r Alvaroz, Juan M i g m l , Juaii Gtí 
'simas, Migue l Rocb, Ado l i d Te t i l l a , 
José González, Franci<:ci)' M a r i , Vicéh 
te. ^lal laia) , LouUcio Otarra, J u l i á n 
.Norm¡an, ( lnü lc i 'mo Poinión, G u a i ü u b 
Pardo, j ' a i d iuo Z o i t i l l a , Pedro Ata*? 
los ¡ n o - , Rüftn'o Ata.nos, Buenaventura 
;Quintana, Celedonio .Pena, Grac iam» 
Llano, Maxi ioino l ' iu'oz, Manuel Pé -
D u r á n , Luis Ga¡-cia, Antonio \ a-
lieiicras. .1 i m n VártwéW, Eulogio Rd-
,sas. Idaia-i^oo ta o/, Jaime Camila, 
Gabriel Juan. Dmaingo Frougal , (La-
Ik'ricl Veny, Francisco Vives, Gaspar 
López. C a d r o V¡oente,_ .Salvador Cis-
car. Juslo A g u ' d a ñ o . Leonor V i d a l , 
K lanue í CíVnzále/. Coroilo F c r n á m l o / 
. n á n d e z ; José del 'Vál lei . P>G3;tOTisia. -del iluan Echarte .Tos-' A unto ra, F r a n c í 
co Eil^í'be; F r a n o i ^ é o - .Castro, Juai j VáillO, Joáá .¡el Valle, (d'.-goi io C í o Lí 
n o s , Luisa Lázaró , C a r m e n , Pi lay v 
Üo.dagui , Maiun'd Lo(-baga. Jc-j-
tura.- i M a i i n H i G a r c í a . iCi'i'iiecpi li-'ai 
Ai-ruda. Manuel A n u d a , Clara .Sal-
val., GorvaSlál Mai ian.i , Abela ido 
tr íúT, M a n a 
K'heJardio l ' . od r ígmz . José Penz. 
p, a aardioo dJaredlo. Manuel RQ-
drí.-.iiez. Julio, Pablo. A.nbmio Domi ' : -
Juan Obra 'dór , • TáiUre Obrador. 
Ven 
J e s á s González H d i m ra. de c u a i t r a / ^ a s á n a , Sebás l i án FoiK-r . José l íoh -
años ; de un ataque de eelam.j.sia. | ta, F.ranei^ ; . Pardo. Mi.mivd Mendi-
CBIi nilo (bar/MÍloz Pili nite, de lí) a ñ o s ; 
d • una. heridia. conius.a en el diodo ana 
lar dfól la Dua.no iz;)iiiorda. 
.b • go V i l l a Huniayo-r, dio 18 a.üos 
,^1 sultaron mansurrones, y uno, regular, do i ov • d -ida in.-:-a ••u la r eg ión fd-ontaí 
Vi l lagodío. 
Primero-—Bolnionte hace una faena 
muy valiente y atiza un pinchazo y dos 
estocadas regulares. 
Fegundo.—Ohícuelo realiza una faena 
pesada para tros pinchazos, varios inten-
tos y media estocada mala. Recibió un 
aviso. 
Tercero.—Granero muletea superior-
mente, atizando dos pinchazos y una es-
tocada, saliendo el diestro suspendido. 
Cuarto.—Belmente veroniquea supe-
riormente. 
y . reigiáá aneartoniania. 
.¡ . i . : i d r ca l . do 17 a ñ o s ; de que-
i i i nbiras 'Ojii l - i muñeo-a der 'rda.. 
Jliilió Beilia. iPeffet, IÍ\- l i - a ñ o s ; '<le 
una bcr ida con!usa en la r e g i ó n occi-
p i ta l . 
•vv<'vvvv»/vvvvvvvvvaMftavv'VV»^ 
( I N S T A L A D O E N L A FEííJA) 
Funciones a las-siete, y diez y níedia 
popular. 
SUCESOS de los 
retruecachistosos 
••-'.•y. 
D E J U L I O 
Gran comida de gala, primera de la temporada, 
fímenlzada por la ORQUESTA BOLDI. 
Extraordinario baile después de la comida. 
I'9ntS9MBSSS3S&BBUI 
Hoy, viernes, 29 
Empresa F M . Compañía de BNRIQU 8 B0RRH5. Temporada de uerano. 
UNICA FUNCION A L A S DIEZ Y MEDIA D E L A N O C H E 
.'EXTRAORDINARIO 
EXITOI 
Mañana , s ábado F ' j E O l R . O I ^ I E S O & O E S T R E N O . 
E l domingo por la tarde, ú l t ima r ep resen tac ión de la comedia dramática L A 
CARTERA REL M U E R T O . 
v i e r n e s . 
A L^S STRTR DE LA TARDE 
cancionista. 
T h e d a n s a n t . - O r q x i e s s t a 1 3 O 31* 3 3 1 
C o m p a ñ í a de Opereta 
A LAS DIEZ 
E N P U N T O SCO 
orna , á n g e l Hiv 
reos, Eusebiu A l i " , 
Anb ¡Mu, . luán y 
dS BkkÓDí, Kraneisc 
Mal.Tas, Pei ' feeU» Fenc 
y Juan F e i i c i : ( iu i l l 'Tn io M a n , R i i -
me Üa ieu l i , ( ;oni -e | ie ión Mateo, P r i -
nd l ivn Alduso, E lv i ra Plana. A u i ' ' a 
•A.lmiso. JpSiá Ca lda ínos , ]Maicelino A l -
varez. .lndal"eio fópei?, 
José Se:|)lian, Ü a m d n Pid'ez, í n d a -
lecie (das. Luis del Río, -b sé Tema-
lié. José Cuervo, Teresa Méndez, Teo-
dora l l e r a . Manuel Solazar, Pedifíj 
Peinador. Adidfo Abeaiez. .b -ais (bise. 
Manuel p a r c í á , Toírtás Suizas, Anto-
n i a R o d r í g u e z . Juan Quilos, D á m a s a 
( iónCv, S/i'i'vrio Prielfo,! Coniríipción 
pMu d m . SUverio Prieto". R a m ó n S u á 
rez, Fé l ix Recada, Podro González, 
.Manuela y Juan Rocada, Ensebio 
-Carsia. J\w:ú R o d r í g u e z , Francisca 
F e r n á n d e z , Fd ipe H e r n á n d e z , .losé' 
.Llanos. Francisco López, Samuel R o -
di l la , José Rnlz, Fructuoso. Juana y 
. Anmnia. -Allende, .les.' M a r i J u a n . An 
i íe iio Torrea, Quint ina Reanuge. I)o-
jna to Penarando. Eugenia R o d r í g u e z , 
Eugenia Pajares. Antonio Penaran-
do, Ralbino González, Manuel H u é r -
j t a , Adolfo Meiiyen, José C a s a n o i v a , 
Francisco Díaz, Eleuterio Palcneia, 
Manuel • \üi izuela, Josefa López, A n -
tonio López, Eloy Gavi ío , Ciarlos S á n -
chez, Fernando, Sierra, M a n d M a r t í -
nez, José Rosa, Josefa RiVaJ, José RJ 
vas, Manuel Lacarra , Ruperto Díaz , 
José Goñi . Eustasio Francisco, M a r í a 
Sinelas. Obdul ia Francisco, Francis-
co Cruz, Rafael Medina, Saturnino 
H e r n á n d e z . Pablo y M a r í a Medina, 
Antonio T m j i l l o , Eustaquiq- Iglesias. 
Luciano IgJe&ia-S, Emi l io Pino'. Anto-
nio Fe inández . , , Pedro Argüe l les , 
Adr iano González. N i c o l á s Chaparro. 
FH.i'P»'- Alonler'o, f e n i a m l o Ponago'd 
Vicenti1 Álarl ínez. Oetavio Alvaroz, A r 
turo y Manuel Ramos, R a m ó n Gar-
cía . Rabil Gine. 
Amparo Fernando. Manuel Crespo, 
J o s é F e r n á n d e z , Juan Vicente, H i l a -
i i " Díaz, Pedro íba r - , Juan Ibars. 
Juan R a ú l isla Ca.rrera . J o a q u í n Al-
varez., Macario Se nano . FránCíÁco 
Blando, Juan Donlepan, Is idoro C o s í -
José A i r inda, C e s á r e o Rodr í -
rtioz, B e n j a m í n Maciehe, José Pé rez . 
Donato Mediavi l la . Juan MtíraleSj 
Juan López, Antonio Garc í a . Domin-
go Camachi, Alfonso Camacbi, E n n -
qno Gancedo, Constantino V i rano o . 
Vistor Armas, •Esteban (Aármas; Leo. 
nardo Pdo, J o a q u í n San Itódirp, Ra 
IV- i i lal , i I m a ' Vidal,- Tiiídréan o V i d a 1. 
t&íiyio Pablo. -A''- i " R a r b a r é , A n -




6liva, JuanjKuez, C o n c e s i ó n Dmz, E l o í s a Di 
Id-ndencia. Acebcs, Amador Gonzá-lPZ, 
Idaneis.co Guil lermo. Juan Sena . . . 
Eladio Toi'Te, fosé Tovibio , Glor ia 
IP-drítrui-/ . Hennci : g i Id o Argu J leí, 
Mar t í n Rellel ía . Clnra g o t ó i a n c o . 
I W v v v v v v v v v v v í w v v v x \ ' v v v v v ^ 
POR UN A R T I C U L O 
C o n c e j a l s o c i a l i s t a 
agredido a t i ros . 
L I N A R E S , 28.—El concejal socialista 
Francisco Gi l ha sido objeto dé una agre-
sión por por parte do un hijo del inspec-
tor, de Sanidad, llamado Enrique G- rri-
ao de la que resultó ileso. 
Garrido disparó sobre Gil cinco tiros 
de revólver. 
E l motivo fué un artículo violento es-
crito por Gil oontr'a éi padre del agresor. 
Un grupo de socialistas fuó a casa do 
Garrido para vengar el hecho, y con tal 
motivo se produjo un escándalo grande, 
que motivó la intervención do la fuerza 
pública. 
E l juez ha decretado la prisión del 
agresor, por disparos, y la de los asal-
tantes, por allanamiento de moiada. E n -
tre estos últimos están dos concejales so-
cialistas. 
Como mañana celebra ses ión el Ayun-
lamienio, se teme que, al tratarse de es t 
asunto, ocurran desórdenes. 
vvvvvvv-\\A.\'».'v\\\vvvvi.'v\vv\'trvv'vvwvv\.avvxvi^'v 
L a R e v i s t a H i s p a n o 
Amer icana . 
; So h a publicado el cu a r io n ú m e r o 
de la Re vista dio i a. Real Ajcádomiia 
Hispano Americaaia de Ciencias y A r -
tes, que. trae ori^m-ab s i i i lm v : . - ; i ' , i i l : • I -
mos d,... Manuel Ugan.te, lAidblfo p.a 
Dr . Cancro, 
•Conno ilosi. mimeros anlterioiros de és* 
t a notable Revista, trae el corriesipoM-
diente a leda mes ¡jn-foaimiíicioinies u iuy 
curiosa's do l a América , eapañeda y ¿Je 
las a otos bisp.¡uioa:mericauos cel. 'lua-
• i " - &ti Esip:ami. 
Enitro ¡los grabados, .figura <d di&l 
PQ^eSidHnte dlé lia. R.-pnblica de Cuba, 
•Dr. Zayas', el goaxenal M i t r e , el Rav 
die E-sipaña a l llegan- ,a Loóiidreis én mi 
•últMno viiaije y éft de ta rei-e.peión ce 
iébiaidn. cu m Legac ión m C i i ü e e i 
rnón Otcja, Jesusa Denito, Juan Carn|h.ouor del infanto don Fernando., 
gemí v m ^ m m *. e b LcT* e A n t a b r o 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
Ffrtamos on pilono imipeiio de ios fie] 
x_a íuño (pagado poir -eatia época , en 
todas toa ipLayaa imnslta.ba de "bui-.ln Io-
nio «qaie ilais «íñoi-it-Ls Épaitesen cíe cié-
f mder tleü. isoil • ama caíais icKiad;!.^, 
usanido ial ¡fieltro-, ipiM'o nn «1 pd^geróc, 
l a moda iliaa ha, mipúiSéip die t a l ñ íodo , 
que faon iirupneaeiinidiiliikia. t 
lEm SanltífiindiPir lui.n f-nido tari tíxSéaá 
óicogida, que hia (hiábido m o m e n t o s en 
tfiib La a u q u i s i c i ó n do km ft'.iltro ha 
sido jrtJinto m í e n o s que iniiposible; .so-
bre todo en los dolores l i m ó n vetrde 
«jiadé», amalva, toda-iillo y blainco, que 
son. ios codores ap,á9 en boga. 
Aimi icauando ¡diidtios soiirilbrero^ de 
fiieltro m á s il)ien e s t á n kndiicados pa r a 
djei oaniti'íi^lid'cisi, e^naj^^s qjule -31)3 íi.; 
prescinda die u n gusibo depurado, y 
contrastres y combinacijoineis estén, en 
| oonsüi ia i ic ia con di* Upo y con l a ma-
nera individua!!, p»2a"aonalí-9imia, d © . l a 
i elleigiainl o que du par sí, o'" de con nú 11 
•aque.i'do tíóoi su aiioidiaía £13- atreva a 
I p rapfeí? moldes. 
EÍn l a "!taiil6tte» fcirneniina todo fed 
' l'.'rdonaihLe menos l a fa l t a de esté-
: tica. < 
! AfortUnadamenti^, en Santander, 
; desjde da priinnara playa, a l a ' q u e con 
cui ' ic no ).-úblic.Q''heterogéneo, b á s t a l a s 
distin'.rn¡.da«i. v ariafiooráticias reunio-
nes del «Ténaiis» y del Hoted Real, en 
todas paaities se obsarva u n gusto' dig-
no di'i efógio, sobresaliendo enti-e tan-
pocos monnoiiiKois de o c u r r i r el accidv'ii 
bé ©tí el lugar del sucedo, tCiinaindo d¡3r 
qÜiáafecióó a vitii-ios teatigoe p^saájc&r 
lies y .empezó a fo rmar al a/feelaidó io-
.ri'eapandiéindí1. 
Riviquejíida,, 28 de j u l i o de 1921. 
D E S D E B A R R E D A 
• a, saltüíiwto ipor c ima de Jas prng-
m t icas de la moda, l ian .dado ;'.<:i He-
VtovSe "con ü ' a j c s de paseo, como su-
cede con algunos s&nbreros do ves-' 
h--. m á s prcipios p á r a tt^s, can-era.s 
ÍVP r.nihaJlns y otros "fiports». • 
E'l presenlte grabado • es n na pruoha 
de alegante ireú'^ldíia liiaciia lois cáno -
nog de l a moda. \ 
E l t ra je a l a viata, de s a t í n negro, 
con e u e i ^ o de seda malva y sobrefal-
fi¿ ••i'iicaie de OhaaitiJly, .taanbiCm 
•íti'-g:-.-, nareoe «sfcaT pidiendo un soan-
i;b de gráü f a n t a s í a ; y . s i n emibar-
!;. ms üí.cí.u: gue cxbibió tan pj-i-
n f • '• 1 lidio on- i-i'r.i-.'iiites carreras 
.}u:ri-'ju!!a«. • die .«T/an^ráipip» (oubría 4u", 
fáboza con delicado ño l t ro coio-r nr»!-
•wi, ;'d.w'¡ia.do o m etiiraa.hla de -flores, " 
r en ía i t ada p o r un ¿ 3 . 2 0 de c in ta feéettó 
i é \U-:'--.orf. , .. .5 • i . - . 
I,a d íiMKS'M-aci^n'n.pt^rinir dice Id-'n 
iilarsmríriffí rn '" nTT-mn.tr'ria -de m o d á s -
caben todia clase de couj^inaciones y 
(\ ̂ VVVV\̂ \VVVV>.VM^AlA.VVVVV1>VWÍ»'\̂ A^A'V»'VV . 1 VVVVVVVVVVIÂ /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
N U E T R O ^ CORRESPONSALES 
t a ei'.egaaicia- l a anguíiíia ñ g u n a de 
mu-e.^ril .Scí>era.ii.a., t an buena como 
heirmosa. • 
E l Sanitandcrr de al iara no-es el pa-
sado.- . - . 
!- S i bace a ñ o s nos bebieran dicho 
quB la. .ca/pitail de la. M o n t a ñ a . U^gai 
i:í:a, a s;ir u n verdadero eenitro de ' l a 
.moda y qaio de isu l u j o y . sus exquisi-
.tecío^ .vw.ii'iam •(•i'mtenareíl dJ- /lilridas 
muoliac^ ultas, cuyoia p ' imores de agü-
j a son l a a d m i r a c ión de prapios v de 
,'.\\traño«, no l o h u b i é r a m o s ciVM/do. 
Y ello diia podiido ser, como es, por 
el evicftucioniar de los tiempos miodef-
noa y por otbm. y gracia de una. dama 
qúie. cifi© n i a l • corona' y ..sá siente di-
i hé&á. en sju jfegiio ailcá-zao* de l a Mag-
dalena, haicia donde ,1o m á s diat in-
g u i do die puoatra buen a seriedad i l i -
r ige fei'vieaites votos de cariñio y de 
a d m i r a c i ó n . 
E n c a m a c i ó n Méndez de Larroba. 
De viaje. 
Atanitameinte fiie deeipidió de nosotros 
don Augusito Zevmh, i n M i g e n í e em-
pleaido de lia Gasa Soi-vay, el cuail p¡a-
paspé, uma tiMiiipi):ra,da, allende los P i -
r i i i i*S ' 'coin su fami l ia . 
L a deeomos fediz viaje y u n a grata 
estancia a l lado de los suyos. 
Romerías . 
E l dia. 5 «M. pasado mes, y ba jo , la 
a d v o c a c i ó n dio Nuesiíira S e ñ o r a die hv3 
Quinta-s—laceas:)' la. ú n i c a que t'n Es-
l ) a ñ a se vellera clon esto nomJ)iie—se 
dcdebiió len c| diunlv/lilato puablo de 
Ouioveda, u n a an imada r o m e r í a . 
E l Sanluai in sty ba i la enclavado en 
'a c a r i e í e r a de l a h i s t ó r i c a v i l l a de 
Sant i l l ana. 
Su aaloso ipárrcxío, no oNidan.do de-
talle ailguno pa.ra, que l a l.nillamifjez d:-
lasi í i e s t a s llegue al m á x i m o y ayudado 
econmTiaieaimen.lKí po r olí clariitaitivo 9&-
mar do-n. MuidHH.il I 'Vrmínde/. , ha d i * 
l'-iii-Mlo pn.víi i<\ d í a i MciHnn.'s v í s p e r a s 
aicOimipafia.do de los sacerdotes do San 
tí II ana.. 
A las -diez de la^ m a ñ a n a . dcJ día Ti 
hiahrá misa, .-.cl-iinino, con aeop ipañd-
niiioinito de, a.i^no-niiuim por <1 joVem or-
ganista, y t m curo do señciiitaái de la 
refer ida v i l l a . 
E l seiuíión e s t a r á a cargo del Cono-
cido oraidcir .sagirado padri- l ' abio do 
Salamanca. 
L.a pti'Si&sigLóin r e c o n v i r á los si t ios do 
cos tuml i i : ' y se c a n t a r á l a Salve popu-
la r . 
^ a i s fieislasi profanas ge c e l e b r a r á n 
con m á s pomipá que on a ñ o s anterior 
res. 
i./aidcis Itíg miedioa .de l ocomoc ión y 
fácil i d adiosi j)aiiia v ia ja r , es de esperaV 
que eaje 'año se vea m u y concurr ida 
l a ronüc-iría. 
E l d í a 6 ¡ge ver i l ica . rá l a de Viveda 
para honra r l a T r a n s f i g u r a c i ó n del 
¡áalvador, patrono do aquel sim-pátici 
vecindau-io. 
. ' ledos los feligresas, y de modo es-
pecial las M a r í a s d é los Sagrarios, 
piensan quie l a fest ividad tenga est-
a ñ o m a y o r e?iplendor que 6tros, para 
'.-o cua l l a delegiada de es'.e puehlo in 
/ t t a a todas kxs de las inmediacione.' 
1 la ftea&a,, en l a que i t omará parte ac 
iva ¡'(I i-evcireindo padre Pahlo. 
Tienen i n t e r é s la« jóvenes de eat: 
pueblo que ias íiesteis profanas sobre 
ia>.'n en bri l lantez a las de otro; 
a ñ o s . 
De un atropello 
, Prooedetíté de ReqUejada, dpi udiía' b a 
'•ía sido atroipellada.' por u n aiutopió 
/ í l de la. m a t r í o a l a de Samta.ndcr, nú 
nen-o 833, p^oipiiadaid del neñor Desma . 
raisi, del Asltil l^ro, l legó a l hoapit - l 
jue l o s ' s e ñ o i r e s Sotlvay soistienen eíi 
¿ t a la. n i ñ a de tres a ñ a g M a r í a Igle-
sia. E i i atircpiello-, s s g ú n todas i'as ver 
sienes, no pudo seo- evitado. , 
Iteconcic'da iper- el módi : | don Va-
leriano Góniiez y hecha l a cu ra pawi -
siiottial, nos ein.trevistamos con el i-ete 
r ido dootoa-, r l l cuail, con su annahili-
dad hab i tua l , nos d i jo que h a h í a rc/o-
noc-ido escrupulosamente a l a pobre 
c r i a t u r a y que traltaba de un caso 
-gravís imo, i)ues t en í a f racturado oi 
f ronta l , oon. sa l ida de subslancia co 
i-.-hral, habienido tenido iv:ce.sidad ÍÑ 
dair tiies puntos de siutura. 
Terminadla la cura, dkV el éyc to i 
•Gómez • algunas•ihstamccionesi íú padre-
^ e ' l a nena her ida , hiaciéndolo ver \r, 
< 1 nveni^nte que s e r í a que l a traslado 
; ^ n al Ihosipital de l a capi ta l , po r - s i 
j era preoiso realidaa-- l a •tirepianación. 
i Deseamos l a p ron t a c u r a c i ó n die ln 
n i ñ a y que no' solíi'-evengan las com-
i jjiliicacioaies que, d-csgaia.ciaida.mente 
'soih de esperar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Barreda, 28 j u l i o 1$21. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
SAMANO 
E n e l . b a r r i o .de l a Fuivlnte, die! pue-
blo d© SánnamO', •cuestionaron por el 
arrendamiento de unos prados los ve-
cinos del mismo Manuel Salazar Va l -
dés , de 35 a ñ o s , y Ju l io P r ivz Oaarat í -
zia, de 21. 
Este úitiimo, ante ^1 teniKír de ser 
agreidid,o por el Sailazar, hizo dos di.sv 
paros con. una escopcf.a, roámillando 
Manue l Salazar con v a n a s h ic r idás .en 
el pecho, caflifteadas de pn ii iro re-
servado'. 
E l autor de los disparos, :'.!n u n i ó n 
del arma, fué puesto a d i spos ic ión del 
Juagado de i n s t r u c c i ó n do Castro' Ur-
di'alas. 
R E M E D O ( C A B U E R N I G A ) 
Por l a O u a r d i a o i v i l de G a l m é r n i g a 
h a n sido detenidos en el pueblo^ dt 
Renedo Francisco M a r t í n e z Moranie 
y Juan G a r c í a Gastan1 ido, de 3> y 20 
a ñ o s die edad, rospecbivaanenixe, anit;; 
•res de ha^cr aigrcdidO' con pailos a su 
(••onv'i-i-.ino .luán Crespo 1 torrero, d'-: 
treinlta. a ñ o s , a quien causaron her: 
das en l a cabeza. 
Fueron puestos a d isposic ión dei 
Juzgado1. 
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Ramírez—nnrbatpS—Blanft» ' 
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i N F O R M A C I O N D e l 
E X T R A N J E R O 
I N O L A T E R R / 
C ¡ le Cár.irra de los diputado5. 
FON D I ¡ES.—En l a G á m a r a de lo: 
Ckrarjupos Mr. Gblamberlain ba ñotifi 
cado (inr Angora iba ac, piado la, pa 
que se lo ofrece, a ñ a d i e n d o que h a c í a 
gesUcnes en tal sentido. 
E S T A D O S UNIDOS 
' i? e-TTño5c3 detenidos. 
VGF'x A \ ( )HK.—La P o l i c í a ba dete-
nido a tres e^^añoles que pe r t enec í an 
a mi;) banda de malbochiores. : 
RAMIREZ.—Camisas .—Blanca. 5. 
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Al elemento profesional 
femenino. 
Llegar in las vacaciones del verano y 
las maestras nos creímos oblisradas a b»-
cer un r- cuento de nuestra labor. E l de-
ber baba sido cumplido, pero el H e H 
p-ídía más y mejor. Para levantar nnes 
tro espíritu, para elevar sus aspiracinnei-, 
oara vi^ir como verdaderas católica.s, 
iceroánr'onos al Bien Supremo, ersr 
•̂rfin auxilio unos Santos Ejernoios qu? 
'.uvi-ran carácter pedsgógico, y» que U S 
Tiaestro-4 hemos de beber en io^ ños rr a-
lantiales: de la Ciencia y de la Fe, cuyo 
•rigen os único y el mismo. 
Pusimos nuestro afán en qua la aspi-
ración se tornase en hecho. Acudimos al 
Padre Ruiz Amado, ese gran mapptrn, ese 
<8bio pedagogo de nuestra región, de 
nuestra patria y del munuo enuMO, pues 
en todo él so conocen las obras del ilus-
tra jesuíta. 
E l Padre nos contesta «que e3te ve-ano 
trabaja «con pie forzado>, y lo más que 
puede ofrecer a esas dignas y simpáticas 
maestres es una conferencia para ellas el 
día 2 de agosto >. 
Esta conferencia será la preparrción 
para los Ejercicio? d^l año próximo, pues 
ya nos cuidaremos de que el Padre Ruiz 
\mado lleve anotadas en su cartera les 
fechas en que laá maestras le esperarán, 
a fin de que otros compromisos 6 0 nos 
nriven de sus enseñanzas. Y no « ^ ' 0 las 
C o r d e r o A r r o * 
M E D I C O 
EspedaJásia enfermedadea niño* 
dtonftiiit» rf* o ' Wf* «uní i V 
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P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedadta de nlft»; 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A/tarazanaa, 10, 2.•. derecha.—T B8E 
r m a c i o n 
DE SANTOÑA 
• Varieíés . 
ÍJQ ajpl!ofu:3i|diá cnineirni í a Garifieii 
Flores a c t u a r á en esta, v i l la , rnn i ra -
•iada jii <í- na iimipresa de! Sailón His-
pano, d ü p a n t e loa d í a s 30 y ;>1 d-'i 
\m .-i.'inte mies. 
! i.a.d.a lia famia de que. vVtk1 prci'o-
d ida diicftia artiata-, es stéiganro que Sus 
a;i';l,uacione en Santóña-siO' eueiilen por 
llenos/ 
D E R E Q U E J A DA 
, Nina herida por un automóviJ 
E n Jta tai'de de a,\vr, y | : iH'\iiiia.m;' 'n-
ite a las, sdiotio-y madii.i, pa;s;l,!ia a m di-
reocióri & érniirnid^r, coin m a i r o n a m o -
derada, el aaitirmóvi.l «i • la m a t r í c u l a 
de. l a caipiita.1, ium'ir"i o H'i"'. 
E n d i n i r l ó n contraria, •i.lui un (.;a-
r ro . de l>ueye-.4, ca í ' gádp dé hierbí t , y-
d e t r á s die éste tiM.-v niñ- n p:-:p¡ •••ñd.Ñ 
loa oualesi, ail notai*. l a p i 1 - n<-ia d, l. 
a.n.li\ ."aiÜ'.'i'.-'ü en n i --indo. 
•Dos de .eJIos ati avc.-i i.rmn Ja can-?-
tera. Al v ed os, eil tíhófer hizo u n v i -
p r o v i n c i a 
. ••rajo ropenitiino pa ra no altrdpellarlog, • 
, llngando las ruedas haata Oía ciuneta y 
MM-i ido una verda.de.ra casualidad q u -
no volcara el veihícujlo. 
| A coqitiniuación n.-.ilió. cd tercer pa 
qu ¡luelo, que ora una n i ñ a , •Eamiada 
A ; d e ciia.tfn año.-:-, bija d». For-
m í n T-gilíjs-ias, <a¿ ¿ta (vi--,! a.k-aiiz;ó una 
1 (aiLij a icorii-íap-off'liilanitie' a •Ha.:/ iJuridast 
trayi'/iras de! auito, dándoi la un fuerte 
i ' '.<•• ¡ azn que l a (ii?in;LlM') .con yiol?(ncj.."i 
y In pvddn jo dos heriida.g. on l a ca-
\a /.a. que el médiiico. de.eeta-localiidad, 
don \'al.:iri.auo. .Gómez, calliificó de pro-
nónti'Ca nadarvaido. . 
I'.'l dueño d ' l cnñbe puso. ó?t»?i'a dis-
^oéíidS5n diei J m p^aidi (h' la niña,, 
npjpíPá tr-aiíiLairlaiVa (au \ i^ ) r j fca i tdid la 
•Casa, SnJvarr. c-n iliMWf,' 02 la liizci l a 
p,i-i',i','':'ra o - i r a rrvoy eíl citado dciotcr. 
| Hoy, ía las dáez, fué l a n i ñ a ll.'va la 
¡on ed "mismo .auti» a Sa.ntaind-M*; pa.ra, 
¡ jiTí, •:!-,',-.ra.r óa ed líociplfehl de Sa.n Ra-
fa/'l. 
r.nn mn l ivo diéfl müc d Tuzigado 
miniiic-ipail dé INskrncó- comenzó a tos-
. t r u i r diillgx'nciaa. > 
I L a guard ia c iv i l se pérsemó a loa 
L A SEÑORA 
ha fallecido el día 28 de julio de 1921 
A L O S 62 AÑOS D E EDAD 
DESPFfiS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
»• I. P, 
Su desconsolada madre doña Acá Quinlans; sus hijos don Marcelino, dona 
Eudosia y doña Amelia (ausentes) y doña María; sus hijos políticos 
don Juan Fernández (ausente) y don Pedro Ruiz, del comercio de esta 
pluzs;' sus hermanos doña Filomena, doña Pepita, den Manuel y don 
Pedro; sus nietos y demás familia, 
RUE(iAN a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y atidan a la misa de alma que se 
celebrará hoy, a las OCHO, en la parroquia de San-
ta Lucíi; f vores por lo cual quedarán eternamente 
agradecidos. 
Santander, 29 de julio de 1921. 
F U N E R A R I A A N G E L B L A N C O , V E L A S C O , Z. B A J O - T E L E F O N O . N. 227. 
29 DE J U L I O DE 19^ 
fechas1, sino también los temas que(j . 
acorde dos, para que, preparándonoT31! 
fruto sea muchís imo mayor. 1 
Ya lo sabéis, queridas compañeras t 
das hemos de concurrir el día 2 de a' ^ 
to—a horas compatibles para que ias f8 
rast» ras puedan regresar a sus casas C' 
oír Ja autorizada palabra de! p 
Amado, que viene a traer a la Moiitana i 
fruto de tantos años de labor fecund ^ 
de sabrosas enseñanzas. ' 
Al decir compañeras, me dirijo a toda 
las que se dedican a la enseñanza 
ca en la Escuela Normal, en las Nación1 
les, en las Fundaciones, a las que, ded" 
cadas a la enseñanza privada, rigenta" 
Colegios o acuden a caf as part eulareg 
y, por ültimo, a todas las alumnas qu¿ 
uan sido, son y serán de la Escuela iNur 
mal de maestras. 
A las señoras, y en especial a las nia 
dr«í8 de familia—que son las primeras 
maestras de sus hijos-que deseen c D. 
c( rrir, se Jas invita, también desde btas 
oolumnas. 
L a vicepresidenta, 
Carmen de la Vega Momeneju0 
29-VII 921. 
VI'VVVVVVVVVVVVVVVlíVVW'VVVVVVVVVV^ 
« A M I R E z . - I m p e r m e a b l e s . - B l a n c a \ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'Vva/VVVVVvy__ ' 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n de 
t o d a E s p a ñ a 
^ E l expeeoo Sevilla-Cádiz. 
CADIZ, 29. -1 la producido gran ji'ibüo 
la no icia de que, a partir de m ñans 
quedará restablecido el servicio ..el ex-
preso ent̂ -e Sevilla y Cádiz, dedi.-á^nge 
elogios al señor L a Cieiva por el ihierás 
demostrado en favor de ambas jiroua-
cias. 
Contra los tránceles . 
^ C A R T A G E N A , 28.-Se ha celebrado en 
la Cámara de Comercio una Asaiiiblea 
magna para protestar contra los pr*}e&. 
tos de los nuevos aranceles, que do He-
?ar a regir originarían la ruina Oe esta 
cuenca minera. 
Jlablaion diversas representaciomde 
la Industria y Comercio, y el diputado 
señor Maestre Zapata hizo un detenido 
estudio del nuevo Arancel, calíflcíuKlolo 
•le absurdo, pues sólo ba podid ) ser con-
feccionado caprichosamente y nunca .les-
t̂ ues del estudio que requiere ubra un 
importante. 
• - E l señor Marstre.Zapata se offreió^la 
Asamblea, en unión de los demáf. dipu-
tados y senadores de la proviucia, para 
combatir el nuevo Arancel. 
Sobre dicho asunto dará en brevouna 
conferencia el señor Maestre Zapata. 
Chocjue de trenes. 
HUESCA, 28.—En la estación de Villa-
nueva de Hállego, a causa de una falsa 
maniobra, el correo de la tarde de Zara-
goza a esta capital chocó con un tren de 
mercancías,resultando varios empleados 
y viajeros con lesiones leves. 
L a máquina y dos vagones del m r-
cancías sufrieron grandes desperfectos. 
Fesiejos £u pendidos. 
11 l 'ELVA, 28.—En vista de las circuns-
tancias porque atravesamos, la Sociedad 
Colombina na suspendido ios fest' ĵ «or-
ganizados para conmomorar la salida de 
la carabela de Colón, aplazándolos hm* 
el 12 de octubre. 
Regreco de cmigra;,íe3. 
L A COKUÑA, 28.—Procedente de Nue-
va Orleans y Habana, ha Uegádu el iras' 
atlántico holán tés «Eclandia>, qu-
bordo 943 pasajeros, en su mayor ía trá-
bajadores üel campo. 
Él trasatlántico americano < ibon^ 
llegado aquí ayer a este puerto, trfjo 
1.2U.I pasajeros, entre ellos 2 0 irn^- ' 
tes, que kl desenft arcar acudie. (. n ai d1 
bierno civil en demanda de so-a'nos ps* 
ra pod-r regresar a sas pueblos. 
L a Junta de Emigración les ha cosies 
do una comida, y el gobernador ies í-1 
litó alojamiento ha&ta que se re •ibJ 
autorización que se ha pedido a la Oow-
pañía del Norte para que se les puf^ 
expedir billetes do caridad. 
Accidenie desgraciado. 
F E R R U L , 28.-Cuandose dirigía a 
domicilio el armador de buqu b pesqu"' 
ros don Eust bio Rodríguez M^rban. en 
con'rándose frente al palacio de i« C P̂1' 
tañía general, se le disparó una P'8J?|f 
que llevaba en el bolsillo del pantalón, 
nroduciéndole una herida en ia pio,na 
izquierda. 
VVVVVVW/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
. R A M I R E Z —Guantería.—BJanoa, 
F R A N C I S C O S E r m 
Especialista en emermedcdea 11 
nariz, garganta y oitíaa-
Aonsulta: de 9 a 1 y de 3 a 8 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
S U 12 A R e l o j e r í a 
Relojes de todas clases y fornms, 
oro, plata., plaqué y níquel-
AMOS DE E S C A L A N T E , número • 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Do 11 a 12. Sanatorio Dr. Madraz0, 
De 12 .a 2 v de 4 a 5, Wsvd-Ra^, 
T E L E F O N O 175 
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H A M I R E Z . - A B A N I C O S - B l a n c a i 
E f c . ^ P O E B S L C T ^ A N T A B R a 
L a 
29 DE JULIO DE 1921. 
ra qidió vivanilos de E l , y nos aluniibre-
E S C R I T O I M P O R T A N T E s-de i : ¡ . > e ^ . m p ¿ m m M ej la 
realidad do l a cual todo lo que- vemos 
!ei tai) só lo u n a imagen deslustrada 
y, doilorosa, entonces l o lógico y lo na - i 
tu r a l , lo que procede y ®3 precisa es 
ei idcrezár ' se a Dio© resuelfaiiiente, y 
andar sin dosnuayos por l a senda de 
los niaiidamientoig dj?. Dios, y d i r ig i r -
se a Dios sin torcer .runiibo, sin que-
jarse do las asperezas y fatigas y p r i -
vacicnca del viaje, n i inaldecir los 
padecimlíentos que a » E l nos llevan. 
coiiiO' no se queja e l viajero, a quien 
aguardan abiertos para estrechiarle 
les brazos de los iSiuyOiS, do las esca-
brosidades del camino, n i , maldice l a 
arena que le sustenta n i el sol que le' 
g u í a . 
p r i m e r a 
o b i s p o 
p a s t o r a l d e l 





único' nijodo dé sén t 
nos serlo mica l i a s porog'j'inaiiio^ .et^rf'^íj pa r a 
a t ie r ra , la ún ica maneta de lie- y : i i i ¡retóedió. 
C' )\YI Ú 
ci mío cae la pl&dro al fondo de un l a 
ííó,/©ñi ' l ia, lobreguez de las t in iéMas 
u i r penando sin nn 
var con rosignacion, y aun. con al,-- s.'dn- Ja Religión p o w e l a medicina 
g r í a los sufranieintos inev^tablM d-- \-\iv;v¿ ¡-ara consolar a l hombre en sus 
iráeat ra naturaleza, es ol cunóc.nni^n- niayoi-os,.desconsuelos, y encierra en 
lo y. amorosa dcipendencia 'dé Dio-, mi d iv ina , faniii!co.pea «I b á l s a m o pro 
es el ejercicio y la p r á c t i c a de ta i ! - d"gii:.-:> |>ara m i t i g a r sus grandes do-
ligión, es el ci bi ' iani . mo plenamente i , , , , - d,!. a lma. ya. que no lo?, destie-
ace-ptado, y en todo lugar y eíi tó-dp t.-d,,, poique son ¡Mevitablos, 
tranco y cu .todo tiempo, p'fiblica ;y v xLu.n.'esencj.aiñg, a mif 
jh ¡vadamento , siin rosorvaa ni disium- déscó j i c^ r t adá y perverlida. por la 
los, informando y regulando íiOflétro»1 ¿uiipá. 
' ftí¿íc& con sus dogma.vi co-nsioladoi . 
>eon. sus csperanaasi 
Venerables hennianos y amados h i -
jos. A todos noiíi refe.rim.osi on ciiaido 
I ra na tú ra le - ' , precede y a todos ind i s t in tamcub» ha-
l l a m e s en nuestra pastor;d exhorla-
ción, porque a todos se- extiende 'míen-
t r o minis ter io y nuestro amor, v a. tó-
¿Cualeé son. 1.0® medies de que se dos nos esforzaf '. 11 i,i •por 
Granada en su íiermo-sísimi 
fe^adoros-) re f i r iéndose a toctos • los ¿ ¿ ¿ ^ aJMiwae ¡a '^o teneniios' apunia-




v sin re l ig ión: «Quer r í a saber los (fue ,. ( ^ . . - u , , 
de esta manera viven ¿con quien se s¡.,:|,. , 
Viaruelan en sus trabajos?, ¿a^qujién sna 




el géne ro Inimano 
per í suad i t l e qué no 
ra pat r ia verdade-
jfthsb par a el liiom-
tágl ¡ma -.. v caiiipo 
• (i • b r é ^ i y . do polea donóle los m á 3 
d u l c í s i m a s , ¿nh 
sus promesa© ínni jor ta lea Ppr eso -di- va,l. j a i a. ello? No &Á esto el momento como es nuestro deber ^.igrado. 
o-, tán atinada como bellamente él P, ¿¡c -exp.aicrJt.y. detenídáMiiént», para no ¡a p r á c t i c a de l a R e l i g i ó n al pi 
m ^ í i n u t <^ma^4g.. .^ai^ak- ch d e m a s í a , nuestra ex^ioi-ta- ¿ e i j a .-ici na d id i a . 
Pero nos roferimoR de un modo pjar 
t í c u l n r a vosotros, lois pobres, los que 
pon e i i i i i r gu ra no exenta de de^pecíio 
os l l a m á i s de'.l'K-riHljidi-," ÜC. la l 'oiln-
na, para, quienes ilian do ser nt ics t ro í 
me joros cuidíidor! y las pi'ediloccio-
nes i-a t ó rna l e s do nuestro corazón , 
po r lo mismo que veinioíi en vosotros 
repitesentada m á s ni jus to l a persona 
de .íesuci isto. liiumi'tde y pol re hasta 
muerte; y que voisc-trcs f o n n á i s la 
posición m á x i m a do nnes.fro r e b a ñ o . 
No e-^tá l a fel ic idad on la riqueza, 
n i en el fausto, n i en los goces ras-
treros do los sentidos:: ledo éso pasa, 
todo eso piasa y nos deja, tan vac íos y 
ibamibrieíitoisi como1 antesL Ln, felicidad 
posible en este mmimIo, y la prendo 
segura de l a felicidad p l e n í s i m a y 
pi'.M'C.la en e l otro, e s t á en Ip. obser-
vancia, de la re l ig ión y de- la vida 
crist iana. L a afluencia o la. escasez 
en m a y o r O menor escala, de las r i -
quezas, y en general de las comlicio-
j u 5 de la. vida., p o d r á ser &íl lod.i ca-
yo no laciin-, pero minea un l'aclor in-
disipensabe, sino de un orden sm iim-
dar io y de un interés accesorio, por-
que n i jmoden inniiunizarnos contra 
lodo mal . n i alcanzan m á s que a un 
p e r í o d o fugi t ivo y r á p i d o de l a exis-
tencia humana, n i contr ibuyej i nada 
a l logro seguro de nuestros destinos 
inmortales. 
Contad por una y otra pai te , por 
l a parte de los r a t d i n .íi y por la par-
se acogen en sois pieligroei?, ¿ con -qu i en „ |...; Iki -^ i j i f - d i / . 
se curan en sus enfen «hules?-; ¿a, r.|, umlH\n ,m, 
a-|1¡.'ii dan parí - de sus poias?; /.con ,,,,, nj i ^ ^ , - ^ ú 
quién se aconsejan en sus negncuis?, |>re> ,H¡no, ^.pp, q 
¿a quién piden socorro en sur nei-.V-.-;,(|p. x (l> , ,,„,,,,,,. lua 
dado-?, ¿con quién tratan?, ¿con qnn-n j j ¡(1( ,f.?. ios qi,0 m á s . s» -
conver>an?. ¿con quien plaUfeam ¿coa y ,.,,„ mavor v a l e n t í a y resigna-
•qtiién "&e acuestan? ¿coa quien se i ' ' - .v¡ n n ^ a n - i a ( ¡ u / de sus nailecimJon-
vantan?, y. finalmente, ¿como pasan ^ . ^ ¡ ^ j , | . , hora do l a roc^m-
por-todos los trances de la vida ps :1 . . u , , ; mercedes v vo l -
que no tienen ecte rocurad? T5l un cuer , „ ; . ¿ Q u é m á s se requiere 
po no puedo v i v i r sin á n i m o , ¿cooio 
una á n i m a puede v i v i r sin Dio.-? Pn'es 
.no es. menos- necesario DiQ9,:píira« l a 
ana vida que I á n i m a paga la <ai a, 
y si como e n iha d i j i m i s la ^sptvraai 
zá viva es ol á n c o r a dq mi-.-. ,ia vida, 
-a-iao c a nadie entrar en iu-il'o de 
¿¿lé siglo tan tempestuoso, ^iu-.iet; au-
xil io de esta á n c o r a ? Y sñ la <-.-p--i:-!' 
za es el escudo con que nos del ¡al. 
mos del enemiigo, ¿cómo ainlan 
hd-nnbren sin éste escudo, en ñíptíf 
tantos énemigos? Si la cspi-i-auzaí^s 
•báculo con que «••• sostiene la ñ a l u i e -
leza 'humana después de aqüelfa; g ' -
neral dolencia, ¿qué s -ia d i] IiumiI-i 
flaóó) sin el a r r i m o de este l 'ér i i c 
Fácil es predecir lo que se rá : rfue 
de spués de l a noche ( cura de; la pre-
sente vida, que h a b r á roo n i d o abru : 
'imado- con el peso de sus miserias y 
ópriiMendjO con su» manos un cora-' 
zón torturado por la angustia, caerá1! 
H E 
Calzados de lardé y npclie 
?r8acion?5 exclusiüas. 
San Francisco, 28. 
para dar do .un ¡j'o-lne y ahsulutameM-
te eMWm'twí la M r c l d á d de la t ie r ra 
en ({.'•-•-¡.iec'u.ble y nada envidiable var-
ió dad.- y tornar en dicha y m'ósper'? 
moi'te el d. h V y la inl'i-Ih-idad? ¿Ni 
un.- oi ta (•• 3a s - M-ceata paia socar 
la ra íz i!e la .1- sv.-m;ura. y hac&r aue 
Lea - ¡"ragante y c •;•;<.-mlorosa l a flor 
de ta c-svaTeuza y de] consocio, que 
.-ni r - d - aleyi ía él i 'aniano de l a m i -
flsa ó;, di- esl • mundo? 
C- vaa 
e 
la cr io cución del reino 
das veces nos lo 
A l i v i e . J e ^ u e r i a t o oor sí mismo y 
^ o r f'-u> Apórtoh-,^ l'.sa. corona, preci-
so, c'-t que l a tejamos con nuestras 
- • i - ;:;a,--. nomos, ^ ¡ q u i e r a l-.n.s saguc-
mios eosangr.••daiias, de l a tarea; pov-
' ; v. •„ ¿r,,. n i i din Qe rosa.s que ' 
nos dch d.Mi coa peí fumes embriaga, ' t e de los de?*:reídos, e l mniirero do'los 
idóíÓfS (Je bi.-:ií!v--iirpr;,m/,a, conviene desamparados que ponen fin. c i i m i -
qm- p'Ql «I-- promo sea de i rueli-s e.-- lla[ y vioh-ntamiMil:.-, a «SUS diiis; y ve-
ptrías que nos pun.reii con sos aspcie- ^¿jg o] (;>;.--,••..» enorme de los nno-s sib-
zás.. • -lor» lo-s • otro-íi. En tanto que las esfa-
Sólo-os'te peiisamieaio es mas (pío íüát íbás de los países catól icos , no 
•'.-.no '-'..le p a r a insp i ramos fortaleza obstante la" tibieza do la fe, sólo dan 
invcucihlo y t r iunfadora de todos los un 5 l|e yü ic já íos Wv cada 1.000 balíi-
F a u s t i n o F . V i l l a 
A diez metros del Gran'Casino. Capacidad para 200 coches, c«n 90 jaulas. 
Surtido completo de neumát icos , gasolina, aceites y accesorios. 
T A L L E R DE REPARACIONES Y VULCANIZA- O, 
A L Q U I L E R DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e T e l é f . 2 0 - 3 S 
l ic idad temporal y eterna en nuestra loa útí don Felip '! de l'a.hlo . lóanero , 
v ida presente y eií nuestra vida futu- fcua inea dio á e v M a , qu.- han de l íd iar -
ra. ( ae ^os <&a& 31 'de juilio y 1 y 3 de 
Por eso toda nuestra solici tud y to- agosto, po r loa afamados dieatiros (?a. 
do, nue-itro e m p e ñ o hemos de emplear He, Sánobez -Mejías, (;bi.cm:¡lo, Var:--
los en que florezca m á s y m á s pujan- l i t o y Manuel Ga^aneiro. 
te l a ro1'.g'óa y l a v ida cr i s t iana en Los de Murube. 
esta ñflies-tra diócos-ivs amadíí í i ima, en | R©aeñia die los toros par.teniecientes 
todos- nucsii ' . s h.ijns, por cuya, enpi- a 'la gtaniaidea'í-a de dona Carniem De 
r i t u a l .salud no vjud-l.arcmios ,'-.\ saca-i- F'Oderico (amitea M u r a l -), die Sevilla, 
Rcar ta mieotra corporal , si el caso que l i an d^l lidíairs,e e'i d í a 31 de j u l i o , 
lo requiero. úimtlro 126.—iFi!..i-.,i,inl;iro, ¡nagro in.u-
Si esto logramos enn nuestra. vlgi-lí<1¡to-
lancia y nuestros trabajos, habrernoa 
logrado el fin p r i m a r i o do nuestro 
pastoral oficio, y t ranqui los nos pre-
sentaremos ante ol d iv ino Juez, acom 
p a ñ a d o s de nuestras ovejaa, para ím-
cei-j vaTMos a las filas de la Iglesia 
fi 'iun 1 iMh-, y o-í-il i r en recomipen.sa 
la corona, de la glor ia , cuya, prenda 
0$ damos afccluo.sa.m^nte en -nuestra 
paternal a i i iorosís imia bendic ión en el 
tiomibrc ded Padre t y del H i j o y del 
Esp í r i t u + Santo.—i^imén. 
J U A N , Ob: po de Santander. 
Santander, 13 de jun io de 1921. 
LA SITUACION EN RUSIA 
C o n d i c i o n e s q u e p o n e n 
i o s E s t a d o s U n i d o s p a -
r a e n v i a r s o c o r r o s . 
, Se enouenitma acciidpvin.ta.lmente '• en 
esta cmdad, de regrosó 00 Xm-va 
York y Habana, . l a notable masía ¡isla 
y-mamicuri Mis. Mari.. 
El masaie es l a h-ormosura de la oa-ga porque no lo entiende. Pero nn-
s s. . . - a j , i„„->̂ /m'(-,. ñiruVv miA e>l iihiiiKliv m entieiMíl 
I .- ai - . q f t e van deslilando a lo largo 
dé m; t rá vida, y -hacernos' llevar 
ébü i . '-ignada paé iénc ia todas las aii-
gií. l í as y doloies, ÍQxté digo Hoyar 
ron p-aciencia? Anuarios con amor iie-
ioíco v de-iearica con ansias in-ceaan-
í . .. 1110 de. verdad los han amado 
\ ' ili •ca.ilo i-:.'g¡i iies g lor ie i s í s imas de 
gemios y de cristianos fervorosos. 
I - ; - , , ! as un misterio impenetrable 
para la s a h í d u r í a del mundo, que lo 
mujer, pues hace desaparece^ las .porta poóo que el mamdo lo entienda 
ánrugas , barros, espinillas, "maac.'ias o no fó emienda. El horno existo; y 
•y grasas de la cara. • •.uo p ' r es=o deja de ser verdíid, que an-
Bace sus trabajos ' a do-miciilio y te I 1. per-pectiva 'do ,loa goces imnor-
ai iv.gla las cojas sin dolor con .erenui Males que alborean del o-tro lado del 
especial para'.vUe objeto. [ aopu ícau ba cnizado l a t ierra una. ra-
! .usi n e ñ o r a s que íieco&iten de sus ;/.a. de nenubres que l ian amado el do-
•\-r\ icie-s. puod-on dar aviso, en cas tó j ló r , y Iba a liech-o del dolor el in&epa-
" • i - don Jooé R i vas (tienda «Las Ro- r a l l e c e m p a ñ e r o de su pei-egrinacióu 
is" y. 
Lo q u e í a l i s b a e n S a n í a i i d e r . 
La pantartiilla de Reinosa impor ta-
ba fliariamente. A la gente bien,, a ías 
••••<- uas do buen guato, no las""falta 
<!" su mesa. Lo m á s exquisito .om e' 
•'tih'oceihite. Puntos de venta: «ha IV' 
••eeada»-, Lasitra y Palacio—Ultrama.ri 
nos—.y oajóri, n ú m e r o 8, mercado del 
Este. ^ 
N E W - Y O R K 
• • r v i t t o quincenal « n t r e ásntfiMfi» 
Habana y viceversa 
ion magn í f i cos y r á p i d o s vapore? 
cU 14.000 tone l ada» y 1? sadoe <f 
innrcb» 
y 
t a g r an Compafila Norte Amerlc» 
ha W A R D L1NE ha establecido est : 
I m p o r t a n t í s i m o aervlclo, nq únplaD 
tado hasta ahora por n inguna o t n 
.Empresa naviera, saliendo, salvo cor 
^agencias, en la forma siguieafce: 
S A N T A N D E R - H A B A N A ' 
QRIZABA: Los d í a s 14 de cada 
S I R ü N E Y : Los d í a s 29 de cada m e í 
Pretios de pasaje: En tercera gr.dim 
" a , pesetas 574,25, incluso impuesto* 
. H A B A N A-SANTANDER 
ORIZABA: Los d í a s 30 de cádaí htó 
ü IBGNEY: Los d í a s 1: fráda me-, 
Para solicitar pasaje, oas&ñü par-
¡ k r g a y d e m á s informes, d i r i g i r e í • ¡ 
80 consignatario 
DON FRANCISCO S A L A Z A f 
pGíil esto inundo, y han [.referido el 
sufrimiento a l placer, la h u m i l d a d y 
"1 d i ' :p iveio-a l a glor ia , la pohreza a 
l a riepoza^ y el trabajo- y el sacrilieio 
q í áa e.iinodidade:; y al di-, ean^o; ra-
za -ilustro. ..-raza m a g n á n i m a y admi-
rable, qaie se p e r p e t ú a a t r a v é s de- los 
sigb,.s., y ' por divi i i j t g e r m i n a c i ó n pro-
duce, aun i soy día, bróttós iici niosisi-
COiOS. ASÍ e. ni.o 'la i.tra raza, la raza 
de h 1 I - ' io.Im : s sM re l igión, ni creen-
•ins ¡ i i- iiána:-, que no vis lumbra ni 
s'c propone, otro p o r v á n i r ni otros idet 
tantes, las niiismas esta.disticas arro-
jan un 20 por 1.000 en los ]>aí&es don-
de reina la inciv-dulidad o jirevalocen 
la.-- seetas lu-l ' iodoxas. Cif ra verda-
deramente pavorosa y bastante por 




rá ii 1 decidirse l a suerte de la,..í '^ii: 
gión. e« decir, su exLstc.n<;ia o ausen-
cia en. l a humanidad, los pobres y los 
lnumi.Ides antea que nadie debei ' ían 
sostenerla cciJi su.-9 votos y con sus 
aclamaciones; poi" cuanto que nadie 
ha recibido de ella m á s ben-eiieios que 
los pobres y, los huiriildes, n i hay na-
die que pueda tanto perder con &u 
ruina y con su desapa r i c ión como los 
bumildcs y los po-bre.s. Cuarenta s:-
glos do experiencia ilia.bla,ii muy alto 
en este punto, y con ellos a . l a vista 
es hiMiosiblo negar aue allí don-de no 
ha reinado la rel igión verdadera., e! 
pueblo de los desposeídos , las («Jases 
meaos favorecidas -en recursosi y bie-
nes materiales .han- sido las p r imera f 
en vdrse envueltas en l¡i universal 
bancéiTOtá dé í&d/d nen"a.l y de toda 
v i r t u d y de toda idea generosa. Todo 
el mundo pagano en cuatro m i l a ñ o s 
de 'histm hi es testigo a b o n a d í s i i n o de 
verdad: m íe el viobre j a m á s fué 
Cien m i l v í c t imas , 
BICA..—Segiin las noticias recibidas 
de Moscou, 011 los Círcüípsi oficial>.a 
se concede una i m p o r t a d l a fespecial 
a I051 sm--s is que or ig inan el -iiaiubie 
y las epidemias. R l Comi té cchlraJ 
e s t á constan ton líente reunido, y se 
e ó r u l a en (-iiarenta millones i i nú-
moro do |. -i s-Miiis que í-ufren del ham 
br-. E l bainl-re. el có le ra , el tifus y 
otras epidemias han ocasionado miía 
de 100.000 víctima.?. Para hacer m á s 
espantosa. l a s i tuac ión , se anuncia 
que copiosas, plagas de lango&la in-
vaden los campos. 
ü r t a vio «ladera a n a r q u í a reina en 
las provincia^ at'eHadas por todos 63-
tos noil i '^ . 
I.e i ÍPjrifr , ¡c f-auibrieníoo. 
1TFI S I X C f O K S . WP nao i -a i ios m 
sos del pueblo han prohibido ia eró 
t rada en las ciudades de los refugia-
dos ano están atacados por el (•''•!•«ra, 
y ha.n enviado do3tacamenlos d» 
tropas a loei l e r r i io r ios loniiiuieatos,; 
con el fin de i n g ñ t e n e r el orden. 
L a epidemia do cólera se exIi. Mde 
con ranidez. En los cuatro 10 imero^ 
aron 8^7 oásoo 
de có le ra , y en el mes de mayo e&le 
Idiem 148.—^Bafcaitero, negro bragado. 
I d e m 176.—'Martemeño, negro. 
I d e m 167.—{Estirado, miegro l)ragado. 
I-dem 162.—.Frioilero, negro hragiado. 
I d e m 207.—iGhi'.in.diri-no, negro bra-
ga.do. 
Los de Sania Colonia. 
R e s e ñ a "d|íl los toros pei'ten'eciieintea 
a -la ganaidiería do Saaita. ('.oilioniüi., de 
Sevilla, que ha.n de lidiarsie al d í a niri-
mei'o de ogosrtb: 
Núnijero-ií7.—Pieloiliso, negro bra-
gado. 
Idem 52.—Turquesl'to, negro bra-
gado. 
Í d e m 5á.—F.ragoso, nieg.ro zaino. 
•Idi im 5<"'.—Arriej-o, n gro z^aino. 
Idom C6.—Miñólo, negro bragado 
l'i.'-'l.ó.|l. 
92.—Zurragirefio, negro muikutO' b r . v 
gaido. 
Los de Pablo Romero. 
Beiseña ele ;lo« t-u-o-s p-rtenecien'tes a 
lia g a i m d e r í a die don Pablo Romiero,, 
de fteviilla, Kjujd í ian (ie l id ia rse el dial 
3 die ügcisto: 
• Núimero 29.—Rayad i lo, negro zaino 
Idem 71,—tArcailiiireño, coiloi-ado 10-
zualo.. 
Bdiqmj (-í1.-hR/gívo!11ô i, ne^-o- enitre-" 
pelado. 
• Idem 29.—Marls i ieño , c a s t a ñ o enlti'e-
pcila.do. 
Idem 72.—Caindiilejo, negro zaino. 
Idem 39.—Orej Ulo, negro zaino. 
Rl ú n l t o i o n eervleio • I» t a r t » . 
Sa rv l i l o Ü t a u t o m ó v i l ft foéoK 
U m H n . 
SOMBREROS OE P W H 
SANCHEZ—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
L U I S R U I Z ^ O R R Í l i L f l 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
* N A R I Z Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta de 
a palabra m á s para terminar ; y ni 
i si en plebiscito general 'bubie- Las cendicaones de los Estadoo i/nirio-s 
RIGA.—El cap-iVui Müller , jefe de 
l a Mis ión do socorros norteamerica-
na en ]o& p a í s e s bá l t icos , ha Iclcern-
fiado a Máxiniio Gork i l aé coa dacio-
nes que ponen los Estados Unidos 
para el envío do socorros a 'Rusia 
E s t á s comí i clones son las sásrui entes»* 
«Primiera,—Tcidcis los norto-io.ei-i. 
canos) detenidos en Rusia s e r á n libe-
rados. 
Segunda.—Loa Soviets deben eavi-ir 
n N o r t e a m é r i c a una pet ic ión oficia] 
de socorros. 
Tercera.—Los bolcbeviquos fcjebsrán 
'•^nced<-v a '.óí*- m'^mbre^ de l a M i -
sión do socorros los mismos privi le-
gios que conceden otros pa í ses .» 
Si fv» acéiOtan estas condiciones, 
or í rani /ac ' .ón de nue es jefe Mr , 1 loo-
ver e m p o z a r á a al imentar a un millón 
de n iños . 
Pos í u n c ' ' n a i ¡ i - r o j o s es tán úidig-
nados por e Uas condiciones, v anisan 
a Hoover do ponej- en i m pla t i l lo d^ 
la balanza l a vida de un miKón "de 
n i ñ o s y en el otro la l iber tad dé sei? 
norteamericanos deteriidos en Mos-
cou. 
Hocrible £if:uació:i. 
X:\iTIE,N,—1 a. Acrencia rjisa. Rosta 
p-nidica d e t a l l s o b r e el hambre que 
:daeeiy ;- y ni,árí placeres, y siempre y rr i i'óii.d'dosi, bo-non',:.h-'S: habbi- ' reina en aquel pa í s . 
.i;i(-ei .-N; y m,-ás y má-e m-dios, y mas . o w p X m l t á die.- fi-atornvlad. dej l a ciudad de Sa'ratow es tá aban-o-
•• m á s tesoro-i para sath.facer el Jiam- igualdad, do filantropía.,,, basla de tada de seres liambrientos. 
-are do sm- . o í a m is acias;. 1 oar idad; y en la in jus t i c ia de nues-j. Muchas aldeas h a n sido abandona-
V está ora Po raaonóMe y lógico des- j . , . . , coimera volvemos cbcS nobles sen- da.ii por cornioleto por sus habitantes 
•le :su p-unto do v is ía . Porque si toda tim.'V-nto.s. esi-'s bernmo.os nombres En. n ú m e r o s \ s poblados del Volara, 
,'0, vida, humana so encierra ú n i c a y. contra .Tormcrisito. ú n i c o a nuien de- el 00 por ICO del vecindario es t á ata-
•xclusivamu-nt-j- entre la cuna y la se- pená is la fortuna, de haberlos -encon-|.rado dé enfermedades. E l n ú m e r o de 
i-ultura; si la ú l t ima pa l r í ad j i de tie- jr.u],Y y aun do comprenderlos. Ardes defum-ioiie.'-i es considerable. . 
/ ra (jtí.e roe scpT-2 el a t a ú d pone tér- (je j,.su-,miy-to, p r e c i o , es recordarlo, i E n Za.<ra/.vn. gfu'tpoei de mujeres y 
aiino a ü da la 1- m illa, \ no hay un rvT¿g-.ji-/) (,,|o la ingrat i tud d" los hom- nitLos andan por las 'cal los pidiendo 
. allá mi - e.-|.--i ar ai que lom- r pa- j , p , , 0,ividndo tan cxl r a ñ a m e n - • ,>on; miucihosi caen extenuados al sue-
Scsputo de la mínente, la conclu-|+e t0l,|u eso no sólo era •desioonqeido. jo, , 
n ú m e r o se elevó a 1,311. En el de ju- ®®z a -una y de^tres y media_a seis, 
nro so han registrado- tl,'¿64 casos. M E N D E Z N U N E Z , 13, T E L E F . 6-32 
lea que los m u y mezquinos y delezna- tenido -en nada, b t r í a que e n s e ñ ó a 
b les . c^ : que les. b r indan 'las cosas ,fú-,. ha«el1e^reí^petRr;^^i.a^?^*'T^«': .y• a ta-
;l . V v i 'VecedereM del suelo..., raza vm-.'i-er'e la verdadera rel igión. 
nnirthlo m á s numiérÓSa de lo que a l Hoy que el Evans-elio lo ha cam 
ur imer aspecto parece, pero t a m b i é n piado todo, y iodo- lo ba regenerad»» 
.•,ás lufortuna.da y desdeñab le , sólo ,pr.-> |a, 1 ierra . -d¡ . - f i ntamos con so-
aiiiín'a.-eóith"afanes .do. calenturiearto, P o Pi;., in-rra t i tud . de sus inaprecia-
lés v Ci'l i' ri. I s'. ", .fÍ!,:,ic.s; la-
Dr. ANGEL KBIZ ZORSILU 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja , í.. 
Teléf. 6-32. Grat io a los pobres, mar-
tea y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso, 1» 
H E R N A N CORTEA 6, SEGUNDO 
(ARCOS DE D C m O A ) 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 3 
P U L M O N E S 
Consulta d i a r i a de 12 a n y m e d í a 
D i * . O O /T* | > 40b 
OCULISTA 
8 A N FRANCISCO, 13. SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.a, 20 
Miércoles en la C n u Roja, de 5 a 7 
< _ 
dos gal)¡metes anuueblados, en sit io 
cén t r i co , por temiporada de verano. 
I n f o m i a r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
L A C A R I D A D D E S A N ' - , 
T A N D E R 
ión ri-aTArDíia y espontáaíea és Ja dej,Pn ,., i;,,,..-a, sino míe se iho-llaba, se ^ ^ ^ ^ ^ ^ M , ^ ^ 
, inípíos de que ntío habla la l ^ c n - deshonraba, isie - m a l d e c í a en l a bij.nia-1 qE TOROS 
• •..a: « C o m a m o s y 1-'hamos, y coro-j,,¡(|;M| (-•,„, fraSes de fuego r e s u m i ó \ 
M e é m o n o s ele rosad y cpreciuremonos a gari pablo las costumbres del ant icuo 
áaí*, po r jue el tiempo vuela y l a , nnmdo. cuando (iiriai¿ndo-ce a 1 (>.<••• ro-
ída es corta.». i manes h'S d e c í a con In t r ép ida l i r n i " -
II -y., i la verdad i i ' do lo contra- 7¡l y s.¡n inmAi» n i ene m i r a r conlradie-
si c mo n i - . laiií-'.-ñan iiaialible/pen ¿ibÁe.^; «Ve- - di v i care.-éis de afecto- y 
. Pi fe y la Me-li'iT'-u. e.---la vida, no j a m o r : vo-oln-s PO tené is dulyura. 
•í la vid-'.. - ni la lu/, <-s e-íia luz. n i ni co.um.irieni.(d('.i-|. ni piedad; odiáis, y 
•I . n mu id O! es el m.un.do-, sino qriie "•=-!( fi (.-dbui. e - l á i s sin 0.1 ra-/.ón y si ír e,n-
-a- vida, es u n dostioiTo-. y -esta luz .li-afias.» \ d , lb-m.. cap. I , 
'j-na sombra, y és te inundo1 e£i un pre-1 La ro'igiiVn ca tó l ica inst i tuida por 
'di..- .v . r a - . foraosiQ; d la. vida es .Icsin-, isto :e.9 la one nos sacó de' este 
' i . t- la luz os' l)i<i.--l, y el mundo es, abismo: y la ónii-a une p í r a t e i lumi -
)¡6«, que para eso nos ha criado, pa- :nar nuestras almas con rayos de fe-
S E A R R I E N D A 
piso amueblado por l a temporada da 
verano, bien vent i lado y soleado. Pre-
cio económico . Informes esia lAiami-
n i s t r ac ión . 
Vázquez flndiande 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Reanuda su consulta de once a una. 
SAN FRANCISCO, 21 . 
ad\ ;.-r • e»l pf{jM&m qim hoy, 
ViieMes, y maioMi.a, Sábado , do cinc-i-
a siieite y itnladiia -de la, tarde, y 1 
v ía -iwese'mt.atíión di-il biillete, prj I lea 
vorse .en lo® oéin 'ailpsi de l a pilram h s 
torofi .de -las -a.iiad. ríiais de doña (> ' • -
nren Ete j ^ f l t e i c o (•asatoss Mui-mbe), loa 
del s e ñ o r comde 'de Sianta Codoana y 
E L P U E B L O CANTABRO 86 hal la * 
venta en los siguientes puntos: 
En M a d r i d : Kiosco de " E l Debate» 
calle de Alcimá. 
En Bi lbao: En la l i b r e r í a «fia Teófll t 
C á m a r a , Alameda de • Manzanedo, f 
en ol kiosco de la es t ac ión de Satt 
tander, 
!R«0 V I I I . - P A G I N A E L . R O E I B ^ O - C A N T A B R O 29 DE JÜLlO DK 
B o f s a s y m e r c a d o s 
DÍA 27 Oía 
iBf t f io r « t r i s . 
• , • E . . 
• » D.. 
• . • C 
• • B . . 
• > A . . 
. • C H . . 
ímort lzab le 5 por 100, F , . 
• » » E . . 
» > » D.. 
• » » C . 
» » » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






í d e m ídem, ordinarias,.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . 




































































D E SANTAMDER 
Tutorior 4 por 100, a G8,75 y K) por 
100; i .osotas 7.500. 
Anwjrtizahlo 5 ppi !00 ¿Í917)," a 9j-,30 
por 100; poschis! .í\:>m. 
Tesoms 5 por 100 (lü.M), sel ¡o 1'-, a 
101. por lOO; pesetas SO.Opp. 
C é d u l a s 0 por 100, a 104,50 p ó r lOOj 
pcéeta® r^.ooo. 
Nortes 1.» a 56,25 ix)r 100; pesetas 
50.000. 
Astur ias 1.a, a 51.50 p^ií 100; ¡.osetas 
17.000. 
AIsa.suas, a 70,75 por 100; posiolas 
25.000. 
i.Vffurias 2,», a 52,90 por 100; peseta?, 
41.500. 
Viesgos, a 05 por 100; pesetas 00.000. 
T r a s a t l á n t i c a * , a 99 pe-r 100; pesetas 
7.000, 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
DE B I L B A O 
FONDOS ITI .M.h ' .ns 
Deuda imtiorior, cu t i tu lus , oinüsión 
1910, siéíi'i' • A,.-«.8.70; J>, 08,70; C, 08,7(1. 
' E a titii)lG.is,,u6iii.isi¡úsi 1017, aai'te C, 
94,40. 
ACCIOM-.S 
Banoo do Vi /xava , 910 fm oíh i Ionio, 
910 fin díe ¡ ^ s t o . 
l i n i r . i i Mimorii, 090; 600 fin cuiTMiifo: 
697. fin d.' aiíífttoi U'.7/út, 008. 
BaaiCO Üfqjllí'jO VaMOiMi.--;:,di!., VTO. 
Bíüaco Aga í̂foilva CtaiM-rí-ial, |$0. 
Banco On t r a J , 05. 
SpiUi y Aznar, . l.iSO fin corrksa'tc; 
" í . « f i difi aigoato. 
Müiadr.«.-xi, 120. 
M i n a ' i «i-j I r á n j Iv'-oca, 200. 
\;; .- H( riMSS d j V'izca.ya, 135; 132 
fin ciii-rionto. 
P a í p ^ e r a E^a^pOia, uiiruoroa 1 fil 
80.000, y l fxu cur rk 'n ie ; 02 l i a dv 
agoí-iti.i. 
Bíí-l i iera Eapriñoifa, 2^2, 041, í{'i-2 fin 
, do ÍUSÓÉ 
Sindicato de obreros y empleados j 
municipales, i '.a ñfl Oalior • asistido 
ttúniiero suficii'oñ'te párhi trwvtiniti^ísiSn 
de l a junta gonoraf o rd ina r i a , «o con-
voca pin- so^im<i;i para Hoy; vicr-
tíés; á las sqís y tiiodia de la fardo. 
Se adviorlí1 a los s iadioính s qué se to-
n,i.rirán, ari ion.íüs can ol ininioi-o que 
asista. 
i 
fSé i réez-Mñez , 7. 
B a ñ e r a s y e s l u f a s . 
L a v a b o s y b i d e t s i n g l e s e s . 
agosrto, 343; 
0 fin corriente; 
córf-rbute; 3iO, 340 
343,50, . 344, 345: -
Duro F'Oi^uoñi, 
70,80 fin cb a^oéto . 
Explosdvosi, 280. 
OBLIGACIONES 
Tn.dcla a BitUao, osipí-cialos, Sfii 
AsILuriias, Oalioia y Lcóiii, p H m c í í t 
iiilpoteica/, ái-,25. 
Eíirx'ckidesi de A i s w n a , 1013, 77,50. 
Nortes, p r i m e r a a.'iie, .prianea'a h i -
poioca, 54 ,0 . ' 
CAMBIOS 
Bor l ín clieqae, 0,05. 
v̂íVV*'V*Âi/̂V*/VvVVVVtN/VvVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVtil 
phuebe ; : o y 
EL EXQUISITO 
D E 
S i s t u r n i n o d e l a F u e n t e 
Represciitaate: S E Ü W L I i S O R l ' l Z 
Aurrecoechea, n ú m e r o 4 
B5 S E O O Í M A . ( O i l b í a o ) 
Paseo IVIenéndez Pelayo, cuar to dt 
b a ñ o . I t i fomi 'aráxi . peri^di^n. 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por ealáeróf l 
M a q u m a p í a T y m a t e r i a r e l é c t r i c o . 
B T A L A C I O P S E S D E L U Z Y T ! 
A l u m b r & d o e l é c l f í c o d e a u t o m ó v i l e s . 
Agencia- única para las provincias do Santander y Falencia de la 
casa r ! A T - I l I S P A N I A . 
Entrega en el acto de camiones y camionetas do todos tipos, 
nuevos y usados. Chassis tourisrao 501 y 505. Stock completo d é 
toda clase de pie/as y accesorio^para los mismos. 
Venta do cubiertas, gasolinas y aceites. 
Alquiler do au tomóvi les abiortos y cerrados a imímcios kconómicos. 
Maquinaria moderna y personal competente para toda ciase do reijaraciones. 
SERVICIO PERMANENTE 
S e g u n d a p i s y © d e f l S a r d i n e r o 
c 
marca NORMO 
para íodas í a t r z a s ^ para totfa clase 
de ejBbarcaciones, cspeeiaímcHte 
para traineras. 
M o f f i ó B i l e s a l e m a n e s 
marca RUD IjE^ 
de 645 JiP. 912-32 HÉ. E s í r e g a 
inmediam. 
ígeníe excloslfo para Espina y Scá-imérlc 
SANTANDER-BILBAO 
'en bodas, b&nqGef&ii 
S^pccialidad «n vinos Diancoa ú.® lt 
f?aVa, Manzanllia j iVaJílspeñas.—iSB-jf 
Venta de marcos y molduras de todas süasea. 
¿Brandes novedades y surtido gouy vareado en ftiarsos ds difsrental Ifr» 
mas y estilos» 
R R E C I O S F I J 0 3 ' M U Y V & ^ 4 X A ü © 3 0 2 » 
No semprar mareos ni molduras sin visitar aniña esta sasa. 
BECEDO, í\ (en ol diíeibo local qno osnp?. la Exposición .da foío^afiaü dü LOS ITálUNOa) 
pUSO anuueiblítdo, pi?ó3¿áníiio al -Sardine-
ra. Inforniies ea esta Aciininastración. 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
M o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n i a s d e l o s C e n t r o ^ o f i c i a l e s 
; S a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e I n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l e s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
I P i f e p a r s i t o v i o « i © c a r r e r a s 
P f í n c i g e , 3y e n t i o . 
¿oick'o-an-otorci», iDinaroíosI, Perforado ras edéofeoiic'aá p o r t á t i l e s , QaliL.-s 
y alamhres da cobro eloelrnlítiico. 
Tornos, Taladros, Cepi-lladorae, Fr^gfaidloiraiS, ieitc¿. B r o c a l , Piedras <le 
fesanienil, ruancas «Aloxile» y «Garbor i te» S i é r r a a de c in ta y ciireularcs, 
iPftaiiaadoaíaá, '.Tnipi^, -Barrenadmrj 19, EscOpladqrásL 
Arboles de í ioero coniprianidio y p-iiiilneniado, Poleas de cl iapa do 
Sieero, Poleas do madera. Cojinetes, Ménsula!5, Correas de l e g í t i m a bala ia 
y de cuero'. 
i* E(quiipos y . motores., manino^ ^P.MTDIESET.' en todas potonoir.fi. 
. ffiujjKWÍas de Ivierro forjado y galvanizado para conilnrciian': , de biglíú 
| do gas; curvas, cudos, tes, ernces y brida.-:. 
Sieiircis para metales y Tomiilios tle IjaoicOj { 
fuerte, pa ra sei-vicio de cocina, se 
vende en San Francisco, 25, por u n a 
temporada solamente. • 
Los servlc¡oí* se componen de seis 
piezas úñ Idifereñifcéis tainai in^. desde 
glü co-nitímetros l i a s í a 20, de ollas, mar-
mita^, cacerolas y tarteras, garanl i -
v^ud/o sus buelnos resultados por 30 
años . . 
} (Los que Héven piezas sueltas no 
¡ t e n d r á n dei'eí 'bo a dcscucuio alguno, 
y a los nuo lleven m í o o va r ios jue-
gos comipletos se les l i a r á el 10 por 
loo de .deéonentó . 
Los precios son-fijos, y es tán marca-
dos por pesetas a l a v is ta del com-
prador.' 
E L P U E E L O C A N T A B R O 88 haSüffi m 
vtonta en los ságuieníQs peintos; 
E f | Madrid: Kiosso tía «El .fit&slst, 
salle ds Alcalá . 
£r Silbaos E n Ea librería tía TeóftlS 
Cémara , Alameda dn Manzsnedu. * 
e » «i kiosso tía la eeSaoión tí» ftm? 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publleí . 
flttd», ds WrSjno Bartolomé, pisso ds) 
Esao lán íTaafroL 
Totía la eorreSpontíanoSa admínl*-
trativa, consultas sobre anuncios 
v suscripciones, d l r i | a » e s a l ad° 
^Fnlsirador, apartado ds Carread 
D I A R I O 














T A R I F A G E N E R A L D E A N U i a C I O S 
E n 2.* plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a _ a — 1,001a — — _ 
5. a — a — 0,50 1a — — — 
6. a — a — 0,35 la — — — 
7* _ a — 0.151a _ _ 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquier* j 
las planas arriba citadas. - r"Qí 
Todo anuncio en que so indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 
por 100 sobre ol precio que le corresponda en la plana donde ha de publicar 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATKO INSEKCIUInES E N ADELANTK, 
T A R a F A D E E S Q U E L A S Y 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2.a y 3.a 4.ay5a 6.» y 7.» 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem , — . . 650 650 
cuatro columnas. . . . — . . 350 325 226 
tres — . . . . — . . 250 200 125 
dos — - . . 80 50 85 
una 50 85 20 
SAiNTANDE R-MADRID 
l í áp ido .—Sale de Santander todos 
Ins d í a s a las s,'.), y l lega a esta esta-
ción a las ííl.ü.j. 
Cci-reo.—Sale d é ' Santanldnr ia las 
16,27; Ilesa a M a d r i d a las 8/.0. 
Sale do M a d r i d a ius 17,20; l iega a 
Santander a las 8. 
. ' Mixto.—Sale de Santander a las-
7,8; llega a M a d r i d a lag 6,40. 
Sale do M a d r i d a las 22,40; l lega a 
Santander a las 18,40. 
T r é n t r a n v í a . — S a l e a las l ^ . í i , pa-
ra l legar a Barcena a las 2Í,4& De 
' 1: ¡¡a sale a ias 7,15, y llega a Saa-
t w i de r a las 9,20. 
S AN.T A N1) E R -1 i 11. R A O 
Salidas de -Santander: a las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5-Llegadas a L impias : 
a las -9,55, 11,33, 1G,6 y 18,-70.—A B i l -
bao: a ias 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bi lbao: a las 7,'.0) 10.20, 
13,30 y 10,30, para l legar a, .Santander, 
a las 11,50,. 13,14, 18,31 y 20,35. 
SAN T A N DE R -DIER GAÑ E S 
Salidas ele Santander: a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para Herrar 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,48 
y 21,- y a L i é r g a n e s : a las 10,7. 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Lié r í í ancs : a las 7,15. 
11,20, 14,13; 16.50 y 18,40; para Hogar a 
Santander: a las "8,33, 12,28, 15,18, 18,3j 
V 19/Í3. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander: a' las 17,40; 
para l legar a L impias a las 19,50 y a 
M;iiTÓn a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a las 
5, para l legar a las 9,30. 
SA-NTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a: las 7,50, 
11,20, 14,20 y 18,50, pa ra l legar a On-, 
Teatro Píereda.—Empresa Fraga,-
Iíiív. vitirncsi, .;, i a« diez y media de 
la ihu-Jk.'. «El abuelo». 
Gran Gasino de! S^rd'nero.-11,' 
V'.ta'iicsi, .-i bis siete de la lank', iMEli-
GEJ^ES SEROS, cancinnisbi. THE 
LWNSANT-ORQUESTA j in¡ DI. 
A las il'u /. en punin. niiiipíUjia de 
opereta: <d.a al í -gr ia . de Ia • huéita»^ 
id1;! asoniibro de Donnasco»^ 
Safa Marión . Desrle las ^ 
úll inio episodio de «El tenor del 
C'liO». 
ÂVVVVVVV\̂ V̂ VVVVVVVVVVVVVVî Aâ WAW\VW 
M atadero.—RomaaiBO 
ayer: 
Reses mayores, 10; menor 
pésó de •'j.Hü? kilos. 
C.-rdcs, 9, con 818. 
Cameros, 1. con !5. 
Gorcfercs. 46. con 218. 
gel Kí « 
L a Candad de Saniander.-E''fl0* 
vimiiento del Asi lo en el día de 
fué el siguiiente: 
Comidas distr ibuidas, 055. 
Asilados que quedan en el "ia 
B o l s a M u n i c i p a l d e l Trabajo 
Necesita: Dos; forjadores, des 
les Om Bastre, dos media- oñ&W* 
ídidm y dos api-anidfeas de 'J'll,l':l;j 
Se; ,cf?racen a d e p o s i c i ó n de 
tronos: Un po-rtero, no. « l " ^ 1 1 ^ ^ 
inioriitoa'io para ofteina, un 
laneda a las 9,47, 13,25, 
Sandias de On't-anédE 
16,22 y 20,57. 
.: a. la's 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, p a r a l legar a San-
tan-der a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21, 
SA N T A N D E R - O V Í E D O 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
y 13,30. 
SA N T A N D E R -LLANES 
^ di das de Santander, a las 17,15.: 
y- W'i'XNDER-<!AREZON 
Salidas de Santander, a las 11,50, 
11,5") y 20,10. 
r-A N' j 'ANl) E H - TO R R ELlAiVEGA 
Salidas- de Santander: los jueves y 
domingos y d í a s de mercado, a las 
7,20; regreso, a las 12,56. 
I.b :.íadas a S a n í a n d r, do Oviedo, a 
la.s ia-?0 v 20,51. De L ian es, a las 
11,21. ü c -Cabezón, a las 9,28, 15,39 v 
X), '.3... 
adielantaido <lie tormero ca 
ailiniaic.enoro, on (.^ei ilM. u'; s ,¡n 
cío p a r a conieireio de VAu* .0..,fa ^ 
iMiia jo-ven coirdabb'. .n:̂ .¡'-n;iiogi" ! (| 
qulgiiafa, mh? ¡ii^iés; ot-ra V' 
pnandiieiiita dé comoficio y un b 1 
G A R A G E M A Y O R A » -
TELEFONO, 67.-TORREI.AVt ^ 
Au tomóv i l e s de alquiler, de i J ' 
d e m á s aecesorios. riif 
Se acaba de recibir un ZTíl^ ^ { M 
en impemi-eabbs de señorea 
ro, v para auto-motonslas, ,̂ ,¿1 
y enero,. precios 1 ' 'dnrido^. ^ 
tengo buena remesa de zapaw 
de sport, pa ra Tennis 
"roda la «orresp^ñdenoia »0JJ¡ 
anuneios y sustripciones i 




v ^ l é f c f o n o ^ - 2 3 
B i 
R E G 
magnífico DAIMP.LET?, 35-40 TIP., sois cilindros, carrozaio con Linicusm, a io-
do iiijo, piifíioiuio aurii>;e para quedar como JsridOlQt. Prueba a sansiuoción 
DAN3EL G"^5ZAI.EZ 
JCaUe de San José, número 5. 
El día 19 de agosto, salvo contingencias, sa ldrá de • Santander el 
y:]¡\(ii' 
Su capitán don Grístoísa! Morales, 
adiriíliondíi pasaje de todas clases y carga, con destino a Ja UAll/VNA y 
yT!A>A(..x*í '/'. pjjgjjiQ DEL' PASA-JS EM TSñGÉHA ÓHBÍMAM.S! 
IfftrS Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestoa,, 
¡P&ra Veracruz, 575 pesetas, más 15 de Impnestoa* 
So reforman y vuelven, fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía 
Vuóivenso trajes y gabane? 
desde QU.Ijn OS peseta», 
MORET, aümero 12, SEGÜÍIDO 
toda, dase de muaMés usados. GASA 
Pag-a más "tfue nadie. 
JUAÍ-Í D E HERRERA, 2—Tel. 5 02. 
Ü N E A D E 
El día 31 de julio, a las nueve de la mañana , salvo cqJdingcnoias, sal-
iú de Santander el vapor 
ira transbordar en Cádiz al 
fnm ¡saldrá dé aqnol puerto el día 7-de agosto", aTlmitiendO pasaje de to-
clases con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AülES. 
Para tnás informes, dirigirse a i3"v »lonaitínatarloa m íSazitanders 5S« 
Piras HliüO-S DE ANGEL P E R K Z X ÍOMPAÍ3í!A,,--pi8®5SS • 
Bfefertado aUmflro S.—Teléíouin 6.̂ , 
Concurséis coií ^raiÉdes premios, los 
días 28 al 30 dé agosto. 
Laa antiguas pastillas pectorales fU 
Rincón tan conocidas y usadas por rt 
publico sanlanderino, por su briiiant» 
resultado para combatir la tos y aíec 
clones de garganta, se bailan de venti 
en ¡a droguería de Pérez del Molino 1 
Compañía, en la de yillaíranca y Gal 
yo y en ja farmacia de Ecasun. 
ffiSTKNTA OINTIMOf RAJA 
o pop lag Compañía» de los fsrrccaxllea S*5 Morí* Kspaftft, 0 
Campo & Zamora y Orense a Viso, de Salamanca a la frontera po» 
otras Empresas da ferrocarriles y .tranvías de vanor, Marhm 
BhmrTA y Arsenales del Estado„ Compañía Trasajíantica y otras Empresaa 48 
|iTíí?&f;i.nacióles y »xtranjer&f. Dsciaradog pimilar** a l GardiíJ poy & \Ut 
¿Iraatazgo portugués, 
(Carbones da vapor.—Mezméos 6>azá SBaia^. S^oaeSWSfijE^Hfó^ 0^8: SMf 
sltirgioi y doméstico». 
"ttS f̂cEgí les pedidos a 1$ 
muco ANTISARNICO MAI1TT, el 
Bquo la cura sin baño. Fraseó, 3,25 pe 
Esetas. Venta: señores Púraz del ¡Mola-
rio y CDin.pañía y Díaz F. y Calvo, 
¡Manca, .15. Sus imitaciones resultan 
caras, peligrosas y apestan a letrina. 
ffftffS ê ftea Informes y preclnd dirigirse a la» oílclna» da Is 
W@mo. §, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramóa 'fnTiíSíí! 
loase XII, Gl.—SANTANDER, ¿eSéres fiMíoa de Angel Péfez. y Corapaiá 
|HON y AVILES. HRínt»» dj 3 a SoclSáed Hailera E»paüo?A.—XALSWGIjKb 
MOTO'P1E-5EM, GflRÍÍGE DE LOPEZ 
Ha recibido bicicletas y motos v¿u 
rins marcas y accesorios en general, 
que detalla a precios sin competenoia. 
>,'i'i¡iii;:íicos, clase superior, a 5 pe-
setas. Motocicletas de ocasión. 
Exposición y taller de reparaciones: 
1G, OAiLDERON, 16. 
Despachoss 
N T A H O E R 
Él día 21 do ACOSTO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
de, íaono toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO DE CÜB. 
pífiNFUEGOS, VEliACKOZ, .TAKFlCO y NUEVA OHLEANS. 
El día 28 de AGOSTO saldrá del puerto de MUSEL el vapor holandés 
E & 
tn.QOn toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA 
PEKNAMBUCO, RIO JANEIRO. SANTOS, MO&TEVIDEO, BUENOS AIRES y 
KOSARIO DR SANTA FE. 
NOTA IMPORTANTE.—3e extienden conpoimiButos direotos desde SANTAJS 
DER, contransbordo en Gijón, para los puertos do Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
U ñ n F r a n t i a c o G a p c l a . — S a i i t a n d e p y S i j é n 
Jíft-W 
por no poderla atender, una corsete-
r ía con clientela abundantísinia y eŝ  
eogácla, en una benriosa villa de As-
ín r¡ a. s. Aunque no sepan el oficio se 
enseñará. . 
Tamlués admite soeda joven y de 
buen.;••(:•? reíriviwlas». Informe^, Santa 
Clara, número 2, tercero. 
Por ausentarse sus dueños, i irire 
jiyendar todos los mueble de una c'asa' 
incluso cuarta de baño nioderno; To-
do sem ¡nuevo. 
Homs: do 10 a 1 y de 3 a 5, 
Loiie de Vega, l , s>egundo izquierda. 
IB vapor I ^ ' S i B L M t C i l ' © s.all,iráolo ^te puerto hacia el 17 de sop-
& vapor J E G @ J > a g J O e el 20 de agosto. 
Pata reservas de pasajes, oargá y cualquier informe que inlerestí £ Icé 
Pajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos» ios servicios de estai 
Wo'reslía' tiiriííirse a los consignatarioa de la wáama en Santunder,' 
P a s c o d a P a r a d a . 8 5 . b a l a • s T a l 
ALQUILER DE AUTOMÓVILES 
DESDE ¡¡0,7D KILÓMETRO!! 
Stock - Daalopl- l i c M i n - & & 
macizos B E R U O S M N 
AGENCIA EXCLUSIVA 
= DE LOS ACEITES 
19 
(IMPORTACIÓN DIKECTA DE AMÉRICA) 
DHICO TALLER QüS GáEANTIZi 
LAS REPáRáCíOiNES DE NEUMÁTICOS 
ISABEL LA «ATéíiCA, 11: Tel . 299 
O R D U N A 
( V i z c a y a ) 
Estas aguas, consideradas como las mejores medicinaleis del mundo: 
Curan el linfatismo, la escrófula en tocias sus manifestaciones, raquitismo, 
afecciones de los.huesos, olorosis, neurastenia, reúma, herpetismo, estre-
ñimiento, enfermedades del estómago e intestinos^ afecciones nasales, su-
puración de los oídos, y de resultados maravillosos en las enfermedadet 
Üe Ja matriz. 
Xemporada oñeial del 15 3ei iunld al 3 de seixtiAnibr^ . 
E L 
y B I L B A O 
Pedidlo en Hoteles HiOS 
C o m p 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H i S 
075 ,1 y 1*25 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 2Q y 25 hora en población, 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 HP. 
C R O W . . . . . . . . 
RUD-LAY 12-30 HP 
MERCEDES 16-45 K P . . . . 
BENZ 8-20 HP 
ABADAL 15i45 HP. 
OMNIBUS FIAT 18 B L . . 




Alumbrado y puesto en marcha, elóctrí-
coscoupó l7.0¡)0ptaB. 
Oonducción interior. Seis cilindros.... 25.0JO ptas. 
Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 204)00 — 
E O O A I S I O M 
Sin válvulas, cabriolet, seis] asientos... 25.000 ptas. 
Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado... . 16.000 — 
30 asientos 30.000 
cinco asientos, turismo, alumbrado 
• eléctrico 82.000 — 
seis cilindros, faetón, buen estado 11.000 — 
F. 2, doce asientos, sem i nuevo. 20.000 
4 toneladas, a toda prueba 14,500 
Werlss m m i Se sepilo M , m ü 25 m 103 is d m n í o . Taller de Eeparailones. 
J o u í i 3 i n c á e p e n c i i « n t e s c á i s p o n f b > l 0 3 
lasa FtsiPBsando, n ú m . 2 
Kqqto preparado compuesto de bi-
aarbonaío de Besa purísimo de esen-
la de idís. Sustituye con gran ren- i d6 gUcero-iosfato decaí de CREOSO-
aja al bicarbonato en todos sus nieos. i JA1" Tuberculosis, catarros crónicos, 
p, . „ Kn . I bronquitis y debilidad general.—Pre-
-Cajai 2,60 pesetas. | ció: 2,50 pesetas. 
DSPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, nAmcro II.—MADBID 
S?9 vemSfi m lm pdnaipalei farmieiss de Espafia. 
SANTANDER! Pérei del Molino j Oomptait 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amó» rie Escalante, núm. 4. Tel. 8-23. Fábrica: Cervantec. 
I E N r o 
No se puede desatoneder esta indisijosición sin exponerse a jaqueca^ 
'almorranas, valuóos, nerviosidad y otr.'is consecuencias. Urge atajarla a 
tiempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
gn la dores de RINCON .son el remedio t m sencillo como seguro para com-
batir, según lo t.ii-ne demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
Ijularizamb) perfcciamonte el ejercicio de las funciones naturales del vien 
¿ré; Nn recÓBocfi . ival m su benignidad y eficacia. Pídanse proepectoa al 
autor M. RINCON, la rniaria.—lífl-liAO. 
Be venta en Santantler en la droguería de Póre? üej MaliiU! ^ Cttflinc , 
E N Q U I N T A P L A N A 
L a p a s t o r a l d e l s e ñ o r O b i s p o . 
I D I ^ L J E L I O X > J E 3 T . A 3Vff A t Q " A - J T A . 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ftí¥WU^«AA%WW^<««*M^%W^^ fiSWí^^^vt^VvVV^vw,^^ 
ECOS DE SOCIEDAD 
«V̂ VVVVVVVVVWiVWWtVVV̂ v̂  
EpiEltolai-iio.-Carlu quin-
ta ap Cihaj-ito Uuquc a 
Ana M a r í a M o n t a l v á n . 
^MóniiSnina Ani ta : Hoy estoy m á s 
n i i i i . ' i i l : i qnr m u í s Pascuas. Esta i m -
ñ;i | ia, nye h$ levantado tcniiprano, 
c u á n d o coiiK'ii/.alian a l legar aJ Sardi-
iícííp los t i -anvías llenos de b a ñ i s t a s , 
y dfe m a i u á s que 'hacen malla en l a 
playa, y de niños, que hacen fortale-
z;is y grandes i t i iámidcí i m i o n t i a s ©J 
sal y el airo les tuestan la piel . 
En p i jama, mientras ¡Vlanón. la 
doncella, me pule las ú ñ a s de 163 
|J¡( 's. te eft<!t%tí& esto® renglones, al 
(•ni rcr -do la laurina, sin pens.-iv pre-
vinniiente en )o que ixo dé deCh 
|MVI ipic la viaíóüi de Ib que ocurr id 
•"lyer ta f-'iigo aún en loa ojos. 
Mamiá y yo fuimos ayer larde a 
Casino a tciimar ej té. Nos sohtaJTípis 
en. el si;di'-n de baile en uija mesita d(-
|>rinicr;i l i la , en c n q i a ñ í a de .luani-
ta Bñsqin ' i la . iopiella sevillana lan in-
tcreíV;i,ntG que Sjp lüzo, amiga 'nue-tra 
en r l ü e a l la m-he de «Rigolet to», y 
que. alíoi a e s t á áqiií |>5».cando el vera 
ñu, y pasando -a su novio de t an t a f 
vuoli irs romo le ihace dar. 
; A los diez mitmtciSl de haber tomaib 
el tó a? ííénó el r. dóu dé muc ' i ¡ i (he 
preciosa.^—se n'e olvidado h.acertf 
fd'servar en mis eai'tas anteriores que 
btsi muniv:uihas de ;iqoí son encanta-
doras, m á s bonitas, deliciosa;-! y ole 
g i inh i que en parte alguna—. Áíiorá 
si-'vo el «la,p:ri^ > y cpie ellas ni o per-
donen si se líegun a enterar de que 
mu fe Ihal.-ía hal-hulo de susi caras bo-
nitas al cabo de" estar a q u í cuatro 
d í a s . Conio es natura,!, tras l.aa mu-
c.baH'iis vinieron Ipig ñiiuoha ¡hps y la» 
mn.má-s y en seguida, igual que toda; 
las lardes, se a r m ó el baile de orde 
nanza. 
Yo—te d i r í a ment i ra si confesasf 
a q u í lo confrai io—me m o r d í a los la-
bios de rabia a l pensar que all í no 
rriie conocía nadie y basta hubo un 
momento en <rue le pn'cpu.se a Juani-
ta, niinrobamos afueia, para no estar 
'•re.'T'nte a aquella a l e a r í a , que, noi 
lo que p r e s e n t í a , no iba a ser paro 
mrf. 
Pero la do Ih'isrrueda b.nbía pegado 
la b e b í a con un doctoreóte en ciernes 
>' ¡.vustab;! del palique m á s que de 
ac '^mipañanine. 
pe pronto, un chico m u y fino v 
baslanle feo—aquí ya ves que *e d¡-
ir¡ linio., y- que no quiero darme «pos-
WriU, coniK) dice ¡Níanón—m,e s a c ó a 
bailar. 
- — Tiene u.<tod este baile compro-
metido, s e ñ o r i t a ? 
Cnmu si le ¿at t iylera esperando, rá-
l<idaii',"irt/., sin darme cuenta de m i 
atropello, le o n t c te: 
—¡No; pódennos baikir!.. . 
Y b i¡ laníos, ya. lo creo que bail ; 
moa. Era u í i 'ofox» dulce y cadencb 
ai?, con Rgiims que m i c o m p a ñ e r o n 
dominí iha muy bien, pero ello neis d i ' ' 
pió pitra" r e í i n o s y para hablarnos 
onfa i lándos: ' el c •'m.ica.mente de su. 
torpeza y d i s c u l p á n d o l e yo. Y des 
ppés de ha. i lar b a b l a m ó s . de mi solé 
dad en San t an ^ r , sin métf amiga 
oue la. Reyilifüia y mi donadla y, or 
b uces, el cliico, mtuy galante, se ofre 
ció a pre^eiitaime a aquellas precios i 
dade- que v e í a m o s por el salón. 
Qo-m^n^ó por Carmina López Hur ta 
•do, umi morena; con inmensos ojo' 
• negi-os, que . r e l u c í a n bajo el sombn 
ro" de paja como dos enormes abale 
rios de azabacíhe. 
Y como ya sabes que entre nosotra 
las presentaciones m n fáciles, en mt 
dia hora fui amiga de Carmen Gr 
l i é r rez Casáis , de Angeles Blanc. d 
Pilai-ín Zorr i l la , de Elisio Gána le ' 
<le Coiuihitn P i ñ e i r o . de P i l a r G: 
r r i íá i , de ybinVhu Navas, de Espr 
rauzM Gordon. do.Tuliuca Pecedóniz , d 
Aniiparo Cortiguera. de Carmina Vega 
y de la m u y m a d r i l e ñ í s i m a Ramonit 
Mart í r tez Agulli», con auien hab lé bo 
g a m e n t ó de esd M a d r i d t an sugestiv 
y lan loco. 
Todas lasi-miuchacihias oue te be d' 
cho, y g ra idas a las cuales m i ver; 
n'éo ¡iquí será, cosa magní f ica , m: 
a.'flninhro'Hamente guanas." Me es i iv 
posible, aihora,' hacerte el retrato-ds 
i'Miasi ellas, pero para que te'fonVif* 
idea, y sin que le responda dé la fidi» 
bdad de la copia, por el poco t iem' 
|i(> oue hace une lac conozeo. {f vo^ 
;• (odntar» fcpfiéí P ' Iar Cnr r ión , E l i s ó 
'Oanp.Ies- y Rantonita M a r t í n e z Agulh'-
Otro din te p i n t a r é otras y otro di: 
«'trapi, ilio.sta: oue p u e d a í ; haceide une 
idea aproximada de cómo son. 
P i l a r Gar r ión es morena, de un co-
lor mate muy bonito: n i a í t a n i bain 
con oi'og laraos y negros y una boc< 
rascada donde cantan los dientes1 un^ 
s infonía de blancura. Toda ella r íe 
siemore. lo mismo si está alegre que 
ni e s t á triste, One esi condición la. su-
ya ser feliz. AnorJv ves t í a un, traie-
eitd claro to'dni bordado.' en coya cim 
1ura líonía una. «cinta» r o i a de goma 
amciM'-ana, xfníí nota de s ingular ele-
gane j ¡i... 
E l i s í n G.analea tiene diecisiete a ñ o s , 
es intensamiente ml>ia—doradai, con 
la .piel tostada por l a brisa mar ina , r 
e x c e p c i ó n ' d e los pó rau ios , donde hay 
siempre doa claveles rojos. Es, alta, 
armoniosa y s i m p a t i q u í s i m a . Sobre 
el vestido blanco, de lana, l a trenza r u 
bia y la l a r g u í s i m a cinta que le p í e n -
de del s o m h m o . juegan con l a luz 
del salón una interesiaiite par t ida de 
vivo'S colores. 
Ya te dije1 que Rannonita M ^ r t í a e z 
Agulir. es m a d r i l e ñ a , como nosotras, 
y debes a ñ a d i r a elü gracia natura,! 
unos divinos ojos!, una enicantadora 
figura y u n a s i m p a t í a comunicativa 
y franca. Los . ojtvs de Ramonita se 
á d e l a u t a n siempre a .sus ideas y a s í 
rabé revelan, sus m á profundos secre-
tos. Por eso sé yo que Ramoni ta es 
cji ÍVdi'íiíf f iiSn te d i e l losa. 
' To tííWifíeso albora, Ana M a r í a , que 
•'.-••toy cansa.da. de e-j • r ibir . Voy a po-
nerme' al balcón a ver las olas... y a 
un joven qué une ronda, desde hace 
dos d ías . . . Ma.i'ión dice que es muy 
guJí-po, y Juani ta que tiene trazas de 
aburrido.. . ¿Quién s e r á ? 
Puede que te lo d iga en m i p róx i -
ua carta. Entre tanto, t r a b a j a r é por 
averiguarlo. Que me gusta mucho el 
papel-de detective, sobre todo cuando 
luostrai'J v í c t i m a s fian de e n t r e g á r s c -
O T A . G Q T v í L T C A . 
nos. . .» 
Lo ha transcripto, 
BERGERAG. 
El conde de Limpias . 
Se lia.lla en m (ui.a.gnífica: potaaaídñ 
. M precioso paiobilo de Liini/pias, -don-
paoaii-á innos d í a s ail laido de su 
'linMiuguiida fam.iiliu. rmestro m u y quv-
i'ldo .aiinigO' ¡QÍ Bliustife aploaddie die Ma-
drid y jeife deíl pia.rtído tóaurfertp. mon-
t a ñ é s í e ñ o r ccindic dé Lknpias . 
Han llegado a l Sardinero los seño-
"eí? siguientes: 1 
ÚE MJAiDBID.—Don Ernesto Mesó , 
s e ñ o r e s - m a r q u e s a s L lano de San Ja-
vier, don F m t o s Sánchez , don Anto-
MO de la Veg'a y fam'b.a, don José 
Ujena, Retaua y fanulia, d o ñ a M a r t i -
na Valle Ruiz, don Anton io Gospedal. 
doña Josefa A'varez Abad y fami l ia . 
DE SALAMAiNCA.—Don Alberto 
M a r t í n Gallolere. don Sergio González 
Pé rez y s e ñ o r a , don Desiderio Mar-
fín Angulo y s e ñ o r a , don Pedro Oli -
vera Lozano, doña, Manuela Domingo 
Rojas. 
DE SAN SERASTÍAN.—-Don Juan 
Tost Mensa v fami l ia . 
DE B U T n O — D ( ña Gregoria Me-
liano, viuda,,do Conzá ' ez ; d o ñ a M n -
i;lde M u ñ o z Barbói ' i , don Bernardo 
liaza, don Migue l Lastra, don Jaime 
Moragas Monmlanv y s e ñ o r a . 
DfE \ ALLADOLlD.—Doña Fabiana 
Pérez Fi-utos e Mi84 don J u l i á n Her-
n á n d e z Cerezo, d o ñ a I s idora Calzada 
Sánchez. 
DE GIJON.—Don Aníba l Alvarez 
Amorós. 
DE L'ARCELONiA.—Don L u i s Rufa-
ta y f ami l i a . 
DE CORUÑA.—Don Femando Ro-
d r í g u e z y fami l ia . 
— A y r ha regresado a Huescia el 
distinguido' odonitólogo de aquella lo-
c,allida.d- dcai Horencio Cútoler, defipués 
de ba.ber p u l i d o m Santander una 
carta tlej) 1 \>\ (orada. 
D E L GOBIERNO C I V I L 
J u n t a ] p r o v ¡ n c i a l d e p r o -
t e c c i ó n a l a I n f a n c i a . 
En el despacho del s e ñ o r goberna-
dor c iv i l ce lebró ses ión l a Junta de 
Protecc ión a la Infancia, bajo l a pre 
videncia de don Isidoro del Campo, 
con asistencia de los vocales siguien-
tes: s e ñ o r a s de la. Vega y Brcgel y 
señores Santocildes, Barreda, Alonso 
y Romo j a ro . 
Aprobada el acta de la -•csión anle-
rior, se t omaron los acuerdos siguien-
tes: 
D i r ig i r se al s e ñ o r alcalde para que 
excite el celo del personal a sus ó r d e -
nes, a fin de que sean recogidos los 
pobres que desde él pr incipio ue l a 
temperada veraniega ci rculan por la 
'anhbU'ión pidiendo limosna. 
Adj iKl íc i r l a subasta de las obras 
m e han de realizarse. en el edilicio 
áé la calle de Viñas , destinado a Ca-
•la-Refugio, a don E m i l i o inecra, 
carpintero de esta capital . 
Quedar enterada de la su spens ión 
de l a veilada sobre tr ibunales para 
n iños , preparada por e l Consejo Su-
perior de P r o l e c c i ó n a la In fanc ia . ' 
Quedar enterada de un oficio de \h 
Tunta de Bilbao y una car ta del se-
ño r d i rec tor del Ásilo Duran, de Bar-
celona, diciendo que no pueden reco-
ger un menor de esta capital , como 
mteresaba el señor' gobernador, por 
no p e r m i t i r l o sus estatutos, y de ha-
ber Slido recogida en el Asilo de la 
('.aridaidi l a muijcr Manuela Cubo y 
dos hi jos que, procedentes de. Bilbao, 
llegaron a esta ciudad conducidos j i o r 
xgentes de aquella .Tunta. 
Gont ' S t a r al interrogatorio que re-
iiiíte el Consejo Superior, relacionado 
•011 Io.« medios de que dispone y po-
Iría disponer esta Junta en reiaedón' 
—C'iic?, por m á c cjue he t rabajadn no hs podido a-lrit el p ? í r g u a s . 
—¡Pero a qu i én se !c ocurre á l í r l r un pErr .gúac v.yn la noihe que hace! 
con las d e m á s Asociaciones b e n M c á ? 
de e s í a capi tal , para l levar a cabo lo0 
proy."' io^ de asistencia públ ica del 
necesitado y ext inc ión p r á c t i c a d? la 
mcndi í idad. 
Da r publ ic idad a la convocatoria del 
X Concurso de premios por acios de 
p ro tecc ión a la infancia por el M i n i ; -
te r io de la Gobernac ión , a fin dé rjtíe 
llegue a conocimiento del púb l ico . 
Aprobar var ios asuntos de crandl 1 
despachados por S e c r e t a r í a . 
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E L REGIALO DE LA BANDERA 
L a c u a r t a l i s t a d e d o 
n a t i v o s . 
Los donativos p a r a la susc r ipc ión 
abierta con objeto de regalar una 
bandera a l glorioso regimiento de 
Valencia se reciben en casa del teso-
rero de l a Coioisi('>!i Ejecutiva, don 
Antonio F e r n á n d e z B a l a d r ó n , A r c i -
l lero, 2. 
* * # 
D o ñ a Concepción Elorza ele Vega 
La ine iu , 25 pesetaiS; don Leopoldo 
Coitines, . 200; Banco de Santander, 
150; d o ñ a M a r í a Pé rez de Gorra!. 25: 
d o ñ a Carolina P é r e z do López Dór i -
ga, 25; don Jaime. Ribalaygua, 10. 
R e c a u d í i d o en los pueblos de Alce-
da,' On t a ñ e da y San Vicente de To-
ra nzo: 
S e ñ o r ni iarqués de Mercadal , 50; se-
ñ o r a v i u d a de U r í a e Hijos, 25; don 
Manuel S u á r e z Inc l án , 25; don Aure-
l iano C a l d e r ó n , 5; don E m i l i o Calde-
rón , 0,50; don Nemesio Obeso, 1; se-
ñ o r a v i u d a de Ontaneda, 0,50; don 
d' .moáii C u t i é r r e z , 0,50; don Manuel 
Magalde, 0,50; don Juan Magalde. I ; 
don Manuel Riancho. l ; don Bernar-
do Pelayo, 0,50; don Alfredo Gutié-
rrez, 1; don Antonio Magalde, 0,50; 
don V i r g i l i o M . Montes, 0,50; don Vic-
tor iano Gu t i é r r ez , 0,25; don Juan Obre 
gó-n, 0,2-5; don B'autisita Alonso, 3; don 
Clemente Olmo, 0,25; don B r a u l i o Ol-
mo, i ; don Víc to r Torre , 1; don Ejni-
l io Alvarez . 0.50; don Leonardo Fer-
n á n d e z . 1; don Is idro Mar t í nez , 0;50; 
don Pablo Kessler, 5; don Juan Fer-
n á n d e z , 1. 
Don' V i n r i l i o ' Aja . 0,2"); don Simón 
Maga ld i . 0.50; don" Franchvo Obregón , 
I ; dni" Pedírp l in iz , 1": don Pedro Co-
llantesi. 5; don Miguel Obeso, I * don 
Francisco Herrero, 0,50; don Antonio 
Legorre la . 1; d in s á t ^ m i n o Rueda, 
5; d o ñ a Fs¡; .oranza Riancho. 0.50: don 
Antonio TJehi.Vo, 0.50; don Antonio 
rj-'a/,. I0.S&; r j-n Í X ' / Í - M V I K 1 TTnnqtfezv 
2; don Francisco . Solares. 0.50: don 
Garle-- González Tlotwo-s?. 5: doña dirí-
gela Rneda. 2; don Gumersindo Ló-
pez, 0,50; don P l á c u l o González, 0,25; 
don F ' ' - ' ( T U " O a r r í a . 0>25; don Luis, 
Fm'iiáinlc-/, dón Anp-el Saninr io . 1; 
don Anee' ' r m i i n o , 8,: don Tl i ról i to 
del. Valle, 3: don J o ^ Gut ié r rez Olmo. 
5; don Vicente Sai»-/,. 0.50: don CgrlO'S 
Sainv. 0.50- don Vid' . i l 1"). Sinaia. 5; 
'don J e s ú s P é r e z , 1; don Antonio Fuen 
fcVVWVAVV/WVWVWWVVVWVVVWW^ 
La correspondencia po l í t i ca y l i -
t e ra r ia dirija8e a nombre del 
Director. 
A P A R T A D O DE CORREOS •>> 
tevil ia, 1; don Fernando E u f ' i l l o . J; 
s e ñ o r a viuda de Vaheio, 0,25; don 
Frai ic is-o S a ñ u d o . 0^50; don José Mar-
t/.-ez, 0,2.5; don Gerardo S a ñ u d i , i : 
don Ah inndro Rueda., 0.25;-don Fran-
ci^eo Lai*rañaga, 1; señora , viuda de 
Vius í i ' anco . 5; don -Crisahfo Ga rc í a , 
0;ó0; don Pedro Por t i l la , V. don Do-
i r /ngo Ruiz. 5; don Crrlc-s l loppe, 25. 
Recaudado en el Centro Mauris ta , 
158 pesetas: doña Mar ía S. de Sau-
tuola de .Botín, 25; doña Mati lde - Ló-
pez Dór' iga, 25; don Ricardo López 
Dór iga , 5; don Clemente López Dór i -
íra, 5; «Te j e r í a T ra scne to» . 100: dnn 
Enr inue d é V i a l , 50; doña Ri ta Di i-s-
t ro de V i a l , 25. 
Snnia to ta l de l a presente l i s ta , 
1.047 pesetas. 
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V I S I T A A UN ACORAZADO 
E n e l " A l f o n s o X í l l " . 
E n la ta rde de ayer, y como devo-
luciión a . l a v i s i t a de cumplido que 
les ¡hizo por l a m a ñ a n a el coman-
dante general s e ñ o r A,znar. íue ron a 
bordo del acoraz.ulo « A l l m - o X 1 I B 
el alcalde s e ñ o r Pereda Palacio y el 
exce len t í s imo e i lus t r í s imo seño r olris 
po de l a Diócesis , doctor don Juan 
Plaza y García,', acomipañado este 
ú l t i m o por sus familiares. 
Estas personalidades fueron recibi-
das y agasajadas en nuestro barco de 
guerra, con l a exquisitez que compete 
a nuestros bravos y cu l t í s imos m a r i -
nos. 
Tanto el. venerable prelado como 
nuestra p r imera autoridad munic ipa l , 




II ra Maurista. 
Habiendo fallecido el socio de esta 
Mutua l i dad don R a m ó n Merino Ló-
pez (q. e. ]). d.), m a ñ a n a , s á b a d o , a 
las ociho y media,, se c e l e b r a r á en la 
iglesia de la lAnunciación (vulgo Coro 
j iañía) una misa en sufragio de su 
alma. 
La .Tunta direct iva suplica m u y en-
carecidainonte a los socios y sus fa-
mi l i a s no dejen de asist ir a t an p i ; -
doso acto.—El secretario. 
Convocatoria. 
Se convoca a todos los socios de er>-
t a Mu tua l i dad a Junta general ord;-
n a r i a que t e n d r á luga r hoy viernes, 
a las cobo y media de la noche, en 
H sa lón de actos del Centro Mauris-
ta, calle de Hurgo:»,, n ú m e r o 1, p r i -
mero, según dispone el a r t í cu lo 39 del 
reglamento, y con su jec ión a l a o r -
den del d í a que sigile. 
•Se advierte que de no reunirse nio 
mero suficiente de asociados para la 
Inora fijada para l a jun ta , se celebra-
r á és ta en segunda convocatoria a las 
nueve y con ol n ú m e r o de socios .que 
asista.—La Direct iva. 
O R D E N - D E L D I A 
Primero.—Lectura del acta anterior. 
Segundo.—Leci 11 ra de la Memoria y 
lectura, y aproba 'c ión de las cuentas 
del pi ¡n:'"r <e)ucstre de 1!)¿I. 
Tercero.—Asuntos de i n t e r é s que la 
w w w v w w w w w w w w w •••fwwvwvvwvvvwi 
Db ,•• "va soim te a la aprobación ^ 
la General. 
Xoí a i.mpoi'tallte.—So n'riioolíi a lo! 
socios que l a asistencia a las junta 
gcT'era'e* es obl igator ia . 
Otra.—Se ruega al socio entregue 
l a entrada, del local la coavoc 
repar t ida a l efecto, con lo qrie qiioil;: 
r á just i f icada su asistencia al acto. 
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D E L GOBIERNO CIVIL 
C o n t i n ú a e l p a r o e n e ' 
f e r r o c a r r i l d e C a s t r o 
T r a s l a v i ñ a . 
No fueron muchas las noticia' p 
t en í a anocihic el gobernador civil, * 
ñ o r Rich i , pa r a comunicar a ios pe 
riodistas. -
De lo pr imero que les infoiiBi N 
de los partes oficiales que, tic iManue 
eos env ía el Gobierno y de cuyos des 
pachos damos cuenta a nuestros,I» 
teres en otro l u g a r de este misfflií) nú-
mero. 
D e s p u é s les í i izo presente que d in 
geniero jefe de l a Dirección de pffl 
carriles, s e ñ o r Rebollo, maroijiiráJl 
a M a d r i d , con p ropós i t o de inío™ 
ampliamente ' a l s e ñ o r miniálro ni 
Fomento do las gestiones rcaiiraiia? 
cerca de l a Empresa de Castro l ' | | j 
les a T r a s l a v i ñ a , cuyo coníl.icti; 
t i n ú a sin, solucionar. 
En este asunto parece que a 
van a efecto trabajos encaniiMtbM 
que la C o m p a ñ í a de los fcnwav-* 
de Santander a Rilbao se encaré 
de la citada Empresa ferroviaria 
E l s eño r Richi di jo , por úlümc. ' 
Iqs, rG}>o-l£ros que, citad es T01", ,'\ 
h a b í a n acudido a su despacuo ovic-
lás -Juntas directivas de ^ 
del muelle y tabaqueros de ia 
con las que t r a t ó del despido (!«"; 
"obreros y del plei to sosteimw e 
asociadas y no asociadas 
L a au to i i dad gubernat iva"-^ . 
ber a los eonrsionados, d'-3)1';1'~ : 
enterarla és tos que so había-j ^ 
do las mujeres de los dos ol)rc'j., 
despedir, qiie estaba dispnet^. ,y | 
cuenta al Juzgado de i i s i r t icc '^ l 
todo lo ocurr ido, para qv© 11 A 
sentante de l a Just icia \ ^ % ¿ m k 
ro lo que í m e d a haber de aoiici 
los acuerdos tomados. — 1 
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EXPLOSION EN UNA FABRICA D£ P I » " 1 4 
C i n c o h o m b r e s l c a r b o 
n i z a d o s . 
de r ORENiSE, 2 8 . - r i a ocurrido, 
nniible Explos ión en una fábri* 
rotecnia. , . ^ R I 
L a casa q u e d ó díistruíd3' P 
dio. muriiendo carbonizados 
Sobe»'. pleltio, urtenido1 car 
ñ o die J.a f áb r i ca Severino 
hijos Ju l io y Pedro y dos o í 1 ^ . ull, 
L a expilosión se produjo ai 
martdllazos en una cá j a 
b o t ó l a s . J v v w w w ^ 
Se admi ten esquelas d* .Laa 
hasu, j a t l ineo d© !a m a d r u g a 
